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HABANA, VIERNES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 1919 NUMERO 209 
e r a n a n u l a d o s 7 1 a r t í c u l o s d e l a C o n s t i t u c i ó n a l e m a n a 
E l c o n f l i c t o a r m a d o d e F i u m e c o n t i n ú a s i n s o l u c i ó n 
snPEESIOíi l íE ARTICULOS EJí L A , cha ror la Ccnferencia de la Paa, re 
^ cu>¿TlfLTCION ALEMANA haclnnada con el artículo setenta y 
Berlín» Septiembre 19 nno, oue ser', nespetado. 
T n Comisón de Relaciones Exterlo- • 
r de la AsünbTea Nacional ha acor- ! Í L CONFLICTO D E FIUME 
d"do ¿egnn el "[r'abeglatV, anular se- \ Roiua, Septiembre 19 
tenta y «n artículos de la Constitu-| E l plazo fijado por el general Ra-
ción- por los cuales Austria tenia re- j dyg-iio, jefe auxiliar del Estado Ma-
p; sentaciones en el Reichstag ale- y0r, para que las tropas Italianas que 
^•án, rbaiífonaron sus puestos en la zona 
b'.irt ron í í-rsner, jefe de la dele- fiel armisticio en las inmediaciones 
' con 
sus 
Las últimas noticias de Fiume de-
muessran que la ciudad continúa en 
poder de las fuerzas del capitán d' 
Anncuzio. IMcese oue los TÍTeres es-
asean en la ciudad, por lo que la si-
tuación es grare. 
¡pote 
A s u n t o s 
Con motivo de haberse incauta-
do "la justicia," como se decía en 
el tiempo viejo, de sesenta y pico 
mil sacos de arroz, se ha pedido 
a la Aduana de nuestro puerto in 
formes acerca de las cantidades de 
aquel artículo importadas en dis-
tintos períodos, así como del pre-
cio del mismo. 
Y la Aduana ha informado, se-
gún leemos en el Mercurio, que 
en el primer semestre de 1918 lle-
garon a la Habana 37 millones de 
kilogramos de arroz, cuyo precio 
aproximado fué de ochocientos 
mil pesos; que en el segundo se-
mestre del mismo año llegaron 
treinta y cuatro millones de kilo-
gramos, que costaron cuatro mi-
llones de pesos—merma de tres 
millones en la importación y au-
mento de tres millones doscientos 
mil pesos en el precio—y que, en 
fin, en los seis primeros meses do 
1919 el arroz importado ascendió 
a 41 millones de kilos y lo paga-
do a unos ¡siete millones de pe-
sos! 
Nada: que la carestía del arroz, 
como la de los demás artículos ali-
menticios, se debe a la especula-
•:\6n ilícita, a la codicia punible, 
aFansia de lucro desapoderado de 
los comerciantes; los informes de 
la Aduana lo demuestran. Les cues-
ta ahora el arroz seis veces más 
que hace un año y no son lo sufi-
cientemente altruistas para man-
tener los precios de hace un año. 
Es inaudito. 
Si el informe se hubiese pedido 
V I D 4 
l a unión de Obreros de las Industrias 
de Chocolate y (xalleticas. 
Celebraron la asamblea anunciada 
'•n Egido 2- los obreros de este Gre-
mio. 
Inrnrmó el Comité de la Huelga, 
üel proceso de aquel movimiento de 
aus gfstiones del procedimiento a 
<)u« estuvieron sujetos. 
Prtíísidió el acto el señor Pedro 
Penuiiet, actuó de Secretario el señor 
Juan Alvarez. Habló el obrero Villa-
-ruó!, manifestando que están en los 
í'umienzos de la lucha, que debían 
oedir la repooición de sus compañe-
IOS y por encima de todo mantener su 
-oledividad. 
Carlos Kuiz, también relató el mo-
vlm«nto pasado, y las vicisitudes a 
que tuvieron que hace/ frente. 
tino de la asamblea censuró los pro-
cedimientos seguidos por los directo-
fea ie la huelga, y protestó de la con-
•luct? de los directores del Sindicato 
-Metalúrgico, que antes de t iemto los 
abandonaron, quebrantando con ello 
solidaridad de los obreros, 
i • La junta transcurrió en discursos y 
oesahogos de unob y otros, dejando 
. Pava otra el tomar acuerdos sobre 
Yertos asuntos en relación con el 
'rabaJo y el trato de que son objeto 
fU al&unas casas 
A la junta concurrieron también 
as obreras. 
ÍJOS Empleados del Harana Electric 
Eu una reunión efectuada por los 
-vIotor:stas y Conductores, en Reina 
U^, se dió a conocer las peticiones 
i-resentarán a la Empresa, una 
vez oue se acuerden en fi/me, por la 
•̂ satablea General que celebrarán el 
19 del actual en el "Recreo de Belas-
^oaín'. 
. El tVa 25 celebrará la Sociedad de 
Pololeados de la Havana Electric la 
•Onta General de Elecciones. 
Los Pintores 
a la Aduana oportunamente no se 
habría efectuado la incautación 
de los sesenta y cuatro o sesenta 
y cinco mil sacos de arroz; es de-
cir, no se habría dado un golpe 
en vago, u otro golpe en vago, 
porque no es ese el primero. [Si 
fuese siquiera el último! 
Ahora, por efecto de la incau-
tación. . precipitada — seamos 
moderados en la calificación—ha 
entrado en danza el señor Minis-
tro de los Estados Unidos, porque 
hay varios comerciantes y entida-
des americanos a quienes afecta 
la medida. La intervención del 
señor Ministro es una garantía pa-
ra las entidades y los comercian-
te saludidos. . . y para los de-
más. 
Y puede serlo también para los 
consumidores, amenazados ahora 
de que falten total o casi total-
mente los víveres de procedencia 
extranjera dentro de pocos me-
ses—antes de que termine el año 
—porque son numerosas las casas 
importadoras que han suspendido 
o restringido las compras, a po-
co de haberse promulgado el de-
creto de lo. de égosto regulando 
el precio de las subsistencias. La 
suspensión en unos casos y la res-
tricción en otros afecta principal 
mente al comercio de los Estados 
Unidos, de donde nos llega la ma-
yor parte de lo que consumimos; 
y ese comercio, sorprendido pri-
mero y enterado después, es na-
tural que ponga en juego los re-
sortes que puede utilizar—que 
son muchos y eficaces—para po-
ner término a una situación que 
le perjudica. 
Se abre por ahí un resquicio a 
la esperanza de que no se acen-
túen la escasez de víveres y la 
elevación de los precios, porque la 
segunda es el corolario forzoso de 
la primera; con decretos y sin 
decretos, o más bien motivadas 
las dos—la agravación de la es-
casez y la carestía—por los de-
cretos. 
No hay noticias íícerca del bloqueo , Koser admitió que él tenía proyec-
te la ciudad por las fuerzas militares inda ima visita al barbero, debido a 
v m í a l e s italianas; pero circula el que Tira joven de quien está enamo-lamor de que las tropas yugo-eslavas redo le expresó la repugnancia que 
¡e estén concentrando en la frontera I h- producen las barbas en general. 
entre Piume y el interior. Hay indi 
cios de que las personas que no sean 
absolutamente necesarias para la de-
ít usa de la plaza serán obligadas a j 
abandonar la cludaü con objeto de que 
''as fuerzas regulares puedan ocupar-
la todo el más tiempo posible. 
Setfún el "Messagero^* se ha llega-
do a un acuerdo entre los Primeros 
Ministros Lloyd George de Inglaterra, 
Clemeuceau de Prancia y el Minois-
tro de Relaciones Exteriores TittonI; 
acuerdo que asegurará la nacionali-
dad italiana de Fiume; pero aun fal-
ia el consentimiento del Presidente 
rVilson. 
Las fuerzas interaliadas que salie-
ron de Piume, después de la llegada 
de las tropas del capjtán d'Annuuzio, 
han llegado a Abbnzia, a unas dos 
millas al noroeste de la ciudad, donde 
esperan órdenes. 
E l Ji.ez Sweter le ordenó a Koser, 
£i duque de Aosta, jefe ¿éi 
tercer ejército italiano, primo del 
Rey de Italia, que pronto visitará 
a los Estados Unidos. 
P A F E C E COSA NOVELESCA 
New York» Seiptiembre 19 
Herry F . Koser, actor, comparece-
rá on el trlbanal del juez Sweter, 
en Yerkville, el próximo lunes, para 
defender su derecho de pelarse y 
afeitarse. 
Koser, el cual no se ha p,elado ni 
•>feifcado en dos años, fué citado para 
que compareciera ante el juez debi- j 
ao a una queja formulada por la 
^i lm Producing Company" que alega i 
que Koser estaba a punto de infrin- J 
gir L>s condiciones de su contrato, el ¡ 
que obliga a mantener intactas su ca- i 
bollera y barba hasta la terminación 
ue una película en la que él repre- j 
senta el papel de ^peludo". 
í,ue nnspiendíera su visita a la barbe-
ría, hasta que se falle el caso. 
MAS ESTRAGOS D E L R E C I E N T E 
CICLON 
Corpus Chrlste, Tejas, Septiembre 
19 
^Suspuehanna" se hallan embarran-
cados en la costa. Esas noticias las 
r.ajerim los aviadores del ejército 
(¡ue colaron sobre dicho territorio. 
Otro aviador manifestó esta noche 
¡ue habla visto doce cadáveres en el 
Hoy se supo el estado en que se ha- j rio ĴV ueces?^ y otro dice que vió va-
llan Puerto Aransas y otros lugares i ríos cadáveres flotondo en el Golfo, 
«ituados entre esta población y el 
Golfo 
Los muelles y edificios en Puerto 
Ararisífs se hallan en minas, con ex-
cepción del edificio de la escuela. Tres 
>aperes» el "Medífen*5, el "Junita" y el 
GOLETA DESMANTELADA 
Tampa, Septoiembre 18 
Completamente desmantelada llegó 
, 
(Pasa a ia página 6; columna l.> 
D O S P O H E L C I C L O N 
A. M. Loomis, presidente de la 
Unión de Hacendados Americanos. 
Esta Corporación tiene en la ac-
tualidad 700.000 miembros. 
PARA LAS VICTIMAS DEL CICLO.N 
Esta mañana enviamos al Comité 
do Caridad para su distribución en 
tre los damnificados por el ciclón, 
lor. víveres y prendas de vestir Qüe 
recibimos con posterioridad al r* 
parto efectuado en el DIARIO DE L i , 
m¿ RIÑA. 
La Compañía de Crédito Comer-
cial e Industrial, establecida en Mon 
te 66, nos ha remitido para el ali-
vio de la precaria situación de las 
víctimas del meteoro, un cheque de 
$50, que hemos entregado al señor 
Alcalde. 
También hemos recibido con igual 
fin, $20 de la Comunidad de Carme-1 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICAOS 
LXIII 
EL PROBLEMA DE LA VENTA DEL AZUCAR DE LA PROXIñIA ZAFRA DE CUBA. 
HISTORIA DE LAS GANANCIAS DE LA CORPORACION DE DELAWARE, SOBRE AZUCAR DE CU-
BA QUE LLEGO A 25 MILLONES DE PESOS POR LA ZAFRA DE 1918 A 1919. 
La lectura de los periódicos de los ; la libra, o sea un centavo más que 
Estados Unidos de fecha tan rpcieuie el año pasado, lo cual quiere decir 
como diel 14 del actual y nuestro des- j que si los refinadores cobran el 
velo por los asuntos cubanos, nos con- ; mismo precio que el año üitimo po-
ducen hoy a señalar en todos sus de- • drá el Norte Americano comprar el 
talles, rectificando algunos errores ¡ azúcar a 12 centavos la libra en vez 
que se abrieron camino en algún pe- ¡ ¿q IOS H qUe ie costaba en 1919. 
riódico de esta capital, la forma en, .Conviene a Cuba pedir un pl.ec:0 
El Ayuntamiento de la Habana 
votó el miércoles dos créditos: 
uno, a propuesta del señor Alcal-
de, de cinco mil pesos para las 
víctimas de la última marejada, y 
otro de cuatro mil para que dos 
concejales y un empleado del mu 
que se liquidó, mejor dicho, en que 
se está todavía liquidando la zafrs 
de 191S a 1919, y las ganarcias que 
ha producido, por si aquellos a quie-
nes interesa, hacer dados y colonos, 
quieren intervenir y acrecer sus be-
neticios. 
De los íoniios de emergencia pro-
vistos para el Cobiemo de ? Esta-
dos L'niaos en el último día de Junio 
para el año fscal do 1918 a 1919. to-
mó el Presidente Wilson, autorizado1 compañía de Cuba, cooperativa 
por el Coogreso, cinco millones de 
pesos, para aplicarlos y fof i . ar una 
Compañía que se constituyó '-n el Tes-
tado de Dclawaro er Julio ue 1918 
con el objeto de formar el "Consejo 
para igualar los precios del azítOár 
(The United States Sugar Equallza-
tioa Board) de cuya Escritu"a era e l , ^ como facetag 
Presidente Wüson, como fideicomisa- | ca, 
rio de la Nación, único poseedor de t i , ¡ _ TT " 
tulos Venía a reemplazar ese Con-1 Los Estados Umdos 
sejo al " C o r n i l Internacional" diel a ñ o , t fmprar en Cuba por todos los me 
precedente, que on opinión de Mr-1 dios posibles, porgue con su azúcar 
Herbert Hoover tenía inconv. nlentes i nativo y el de_ Cuba, todavía habrá 
y del qi.e convendría a loe entino? co-! escasez este año como veremos lue-
nooer todas las. gestiones para ense-
ñanza y arrepentimiento. 
Ese Consejo igualador no empezó 
por saber cuánto le costaría el azúenr 
de la zafra que ept-i terminando en la 
Luisiana, Cuba y la de remu'.av-ha de 
los Estados del Oeste, sino que fijó 
desde luego el precio a que de'-ía ven-
derse el azúcar refinado de r-jmolacha. 
en s cts 82 milésinias y en 7 78 el del 
azúcar bruto i e esa remolachr; y des-
pués de fijarlor.1 esos precios ee lla-
mó a los cubanos, quienes después 
dle varias conferencias aceptaron el 
iprecio de su azúcar centrífu-^ a 5.50 
superior a 6.50 centavos por libra 
de azúcar centrifugado? Parece que 
sí a primera vista; pero hay quien 
cree que inmediatamente subirán los 
jornales, para gozar de esas mayores 
ganancias; y una vez aumentados los 
jornales, altos se quedarían, dadas 
las" corrientes de huelgas y sindicalib-
mos que corren. 
Parece que si hubiese una enormo 
de 
Hacendados, que pudiese tener el 
azúcar en mano y vender su fruto 
a medida que saliesen los conv-
prudores al mercado, podía . realirar 
enormes ganancias. 
Este es solo aspecto de la CU3C?-
ion jizucarera cubana que tiene tan-
un cristal de azú-
t r a t a rán de 
go y subiría el. precio del azúcar a 
cifras fabulosas si no se le pone el 
centén del precio que fije el Gobier-
no, siendo dueño, por compra, de to-
do el azúcar nativo y cubano; creen 
los peritos en estas materias que sin 
ese freno l legaría el azúcar vendido 
al por menor a 20 centavos la lib^a 1 
'Dicen los estadistas azucareros quo 
el mundo necesita 1.700.000 tonela-
das más de azúcar de las que se pro-
duzcan este año. Durante los últimos 
8 meses los E. Unidos consumieron 
2 614.000 toneladas de azúcar o sea 
326.000 toneladas más que en igu?.i 
período del año último. Y como a 
la abstención de bebidas alcohólicas 
que existe noy en la Unión AmeriCi-
na sigue un mayor consumo de ma-
terias azucaradas, las refinerías han 
producido en Julio último, en que co-
menzó la prohibición de beber sus-
tancias alcohólicas, 470.000 toneladas 
de azúcar refinado contra 430.000_ en 
Junio último. En esa proporción el 
consumo de azúcar durante este año 
l legará a 4.200.000 toneladas, o sea 
94 libras por persona, en los Estados 
Unidos. 
No entremos aquí en explicaciones 
químicas de la uigestión, pero sí 
diremos que la glucosa o sea el azú-
rar de uva, como el de la caña, se 
transforma úl t imamente en alcohol en 
el organismo. 
De la zafra de Cuba comprada este 
año que aun transcurre pov los Es-
tados Unidos, estos retienen dos ter-
ceras partes y los ingleses la otra 
tercera. Después se convino en que 
t o s QrE I . I . E G A R O N Y l o s QUEI los refinadores americanos entrega-
NOTICIAS D E L 
P V E t t t a 
litas Descalzos. 
Habana, Septiembre 18 de 1919. 




De ruego haga saber por medio del 
periódico de su digia dirección que la 
colecta por mf realizada entre los em-
presarios y j rtlstas de los coliseos de 
Payret y Martí, se realizó con un calor 
y espbntane^ad que no puedo por me-
nos, de hacer público. 
Dicha colevta que ha ido a engrosar 
los fondos con que remediar a los infe-
lices damnificiidos pv)í el ciclón fué do-
rada en la forma sUTuientc: 
T E A T R O P A Y R E T : 
Blanco y O . r $23: Juan Pastor, $5; 
Manuel Penella, $10; Blanquita Pozas, 
$5; Juanito Martínez, $5; Alfredo Gul-
lién, $5; Ramón Silvestre, $5; Rafael 
Dópez, $3; Oarmen Tomás, $5; Aurora 
Ferrándiz, $1; Francisco Lara, $1; R i -
cardo Urrut^a, $1; Filomena Ganáis, $1; 
Luisa Ramos, $1; .Tulla Ruiz, $1; Ampa-
rito Pérez, SI ; Mercedes González, $1; 
Ramiro Pas-mal, $1; José Alvarez, 50 
cts.; José M. Carbonell, 50 cts.; Fran-
cisco Furió, 50 cts.: Maestro Cotó, $2; 
Maestro Pallás, .$2; Blas Lledó, $2; Je-
sús Maella, $1; Salvador RóldiAn, $]<; 
Margarita Oller, 50 cts.; María Soriano, 
50 cts.; Mariana Fort, 20 cts.; Vicenta 
Fernández, 50 cts.; 'Pompeya Caballero, 
40 cts.; Lucía Maeso, 50 cts.; Celia Ca-
val, 25 cts.; Amelia Martínez, 25 cts.; 
Candelaria Oastro, $1 ; Amelia Alonso, 
20 cts.; María Silva, 50 cts.: Marina A l -
fonso, 50 cts.; América Pérez, $1; Isa-
bel Moreno, 20 cts.; Fernando García, 20 
cts.; Enrique Costa 20 cts.; Antonio 
Juaneda, 20 cts.; Jnan Caval, 20 cts.; 
Santiago Capdevila, 20 cts.; Ricardo Be-
navent, 20 ct.i.; Caries Cisneros, 20 cts.; 
Sebastián Comas, 20 cts ; Rafael Oller, 
20 cts.; Lu i s Durango, 20 cts. 
Cruz, $10; Mario Vitoria, $10; Vicente 
Lleó, $5; Ernesto Leruona, $5-45; Valen-
tín González, $5; Consuelo Mayendía y 
Cristóbal Sánchez do¡ Pino, $10; Clotil-
de Rovira, $10; Eugenia Fernández, "Ne^ 
gra," $5; En.-iqueta Pereda. $1; Adriana 
Carreras, $1; Vicenta Monterde, $1-50; 
"Paquita" Dópez, $1, Dolores Querol, 
$1; "Pepita" Maiquez, $1; "Conchita" 
Dorado, $1; Valeriano Ruiz París, $1; 
José Palomera, $1; Jesús Izquierdo, $1; 
José Sanchíz, $1; Maestro Benlloch, $2; 
Maestro Estevareha, $1; Blas Daroca, $1; 
José Porcadel, $1; Isidro Sotillo, $1; 
Jnan Lampee, $1; Ai mando Pereda, $1; 
"Paco" Lam'fcl, $1; Anselmo Jordán, $1; 
José Junco; $1; Revendedores de Martí, 
$1; G. Viramontes, 50 cts.; Lucia Bár-
cena, 50 cts.; Guillermo Haller, 20 cts.; 
Santiago Rivero, 20 tts.; José G. Rojo, 
15 cts.; Jesús Carrión, 20 cts.; Roberto 
Pghetti, 20 cts.; José Plquer, 20 cts.; 
Raúl Ughetti, 10 cts.; Simón Rlzzogllo, 
10 cts.; Alfonso Martínez, 20 cts.; Feiv 
nando Corao, 20 cts. 
Digno rasgo tenido en cuenta qne ade-
más han ofrecido su concurso desinte-
resado en las funciones teatrales que se 
van a verificar con los mismos fines ca-
ritativos. 
Anticipándole las más sinceras grada*, 
quedo de usted muy atento y seguro ser-
vidor, 
Gny de Pelletier. 
c a d e l Poder 
T E A T R O M A R T I : 
Eulogio V'ílasco, $10; Julián Santa 
E n edición extraordinaria de la Ga-
ceta Oficial ha sido publicada hoy la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, con 
las modificaciones introducidas en 
ella por la reciente Ley de Justicia 
Municipal. 
A Ultimé Hora 
E L TRATADO D E PAZ CON BTJL-
CARIA 
París, Septiembre 19. 
L a documentación del tratado do 
paz entre las naciones aliadas y aso-
ciadas y Bulgaria fué entregada a la 
delegación búlgara en el Ministerio 
de Estado, a las diez y cuarenta mi-
nutos de la mañana de hoy. E l se-
remonial duró veinte minutos. 
A la delegación búlgara se le han 
concedido veinticinco días de térmi-
no para presentar las observaciones 
que crea oportunas en las condlc;o. fien impuestas por el Supremo Const" 
jo de la Paz. 
l'MBA»CAKON.—HAN 
ÍTKIPIJIÍANTES DE3> 
B E I . ' 
D E S E R T A D O « 
'INFANTA I S A -
S E I S D E S E R T O R E S 
La casa consignataria del vapor espa-
ñol "Infanta Isabel," ha dado cuenta a 
la Capitanía del Puerto de la deserción 
centavos la libra. Los cubanos firma-i seis tripulantes del mencionado bar-
ron contratos por un monto de 4 mi - co. 
llenes de toneladas de las cmles una i E L "MIAMI" 
tercera parte iba a Inglaterra por | Procedente de Key West ha llegado el 
conducto de 'a "Roval ComnnrsHfVn." i ovn^rinano' "Maimi," que trajo 
r ían a la Royal Commisión inglesa de 
500 a 600,000 toneladas, que Inglate-
; ra dvbía tomar e i 11 meses y J iv i -
J das en cantidaries iguales desde 
Enero hasta Noviembre próximo. Se 
convido en que si Inglaterra no to-
maba esa cantidad mensual alguna 
Lloyd George de buen humor. Los franceses 
se quejan. 
Lloyd George, Pr mer ministro i n ad.julirir enormes cantidades de ma-
glés, pronunció ayer un discurso en tería prima en los Estados Unidos 
el Congreso de la Hermandad Inter- j I/Oeuvre, periódico de Par í s , pu-
nacional y naturalmente, se condu-' bllca en gruesos caracteres un en-, 
jo con la habilidad del gobernante cabezamiento que dice: I.a pdz anglo-
vez, quedase cancelada; y eso sucedió ¡que posee los discretos resortes de la sajona y debajo, con caract-íres"no 
•n Enero. Febrera y Marzo, pero en j diplomacia. i menos grues'os, ios renglones dioien 
rez rH- la cancelación se le concedió | ¿ j tratar de Irlanda abogo por una do- Cien francos ralea sesenta j sie-
un nuevo plazo; pero mientras tanto Inglaterra unida, ayuna de dcsavenen- te francos en Londres y cincuenta vi 
os refinadores vendieron 100,000 t o - , cias. Y a l hablar en tesis general de nuvTe francos en New York-- y  micsió , j vapor americ que 
nicipiO vayan a Cayo Hueso V e n - | I ) e s p n é s de ese arreglo nudc vendler-: ..-irtra «reneral v pasaderos, entre ellos los j .icladas para exportarlas a los países | los problemas que atectan al mumio, . ¡Cuánto no podríamos . argumentar 
'se, que es a lo que tendía Iloover, j señores José Ramón, Octavio y José 7AI-, neutr: les, además de las cantidades j se expresó con frasea levanta-: sobre este grito de sorda y justa Pi-
el azúcar al pormenor a 11 centavos' bizarreta; José G. Menocal, Jacinto No- convenidas por in^later/a que había 
la libra. |VOj José ' A. Cuensta, Arturo R . Pina!, j ̂  comprar. 
Cuando se llegó al prec'o básico, | Luz Fuentes. A . Mora García, Francis- i per0 esas vrnta¡, de los refiuadores 
nJn su asamblea, tomaron los siguí en 
iesc acuerdos: 
( Aceptar las renuncias de los Secre- , v. 
ari03 de Actas y Correspondencia. 1 
^omet̂ r a un Referendum las Bases, 
^Ue tu nen acordadas, en las que hay 
'^a reclamación sobre una mejora 
e cincuenta centavos de aumento, 
guantes de goma, cuando tengan 
tregüen un cuadro al Club de San 
Carlos, 
Parco el señor Alcalde; pró-
digo y rumboso el Ayuntamiento. 
¡ Cuatro mil pesos para que tres 
personas hagan un viaje desde la 
Habana a Cayo Hueso y otro via-
je desde Cayo Hueso a la Habana, 
con el exclusivo objeto de llevar 
un obsequio cuya adquisición no 
se ha de satisfacer con esa can-
tidad ! 
Cara debe de estar la vida en 
el histórico peñón; porque lo que 
es el precio de los pasajes no lle-
ga a doscientos pesos. 
El acuerdo no puede motivar 
ninguna observación en cuanto al 
viaje; pero motiva y motivará 
muchas en lo que se refiere al cre-
(Para 3 la página 4; columna 7.) 
Nos parece que sobre este asun-
to aún queda por decir la última 
palabra: la del señor Alcalde. 
Una palabra de cuatro letras y 
dos sílabas. 
fijado a las refinerías de 9 centavos I 
la libra, se vtó que había im mar- j 
gen de tres octavos de centavo por j 
libra sobro el azúcar comprado en 
Cuba; y considerando el Gobierne» que | 
esa cantidad era muy pequ^fia para | 
deducirla del precio de n centavos 
al pormenor del azúcar, se quedó con | 
ella; y por otra parte aur.q-?e podía 
haberse aboradte a los productores 
cubanos (hacendados y colonos) co- | 
mo estos obtuviesen el precio de 5.50 
centavos convenido, los ¿tetados Uni-
dos se quedaron con est benolcio de 
3¡8 de centavo por libra quo montó a 
25 millones de peso?. Cuba nada po-
dría reclamar en estricto deroOho 
pero no parece ju^to que el Tesoro 
de los Estarlos Unidos obtuviese eqe 
impensado beneficie de 500 por cierto 
sobre los 5 millones de la Oonstitu-
oíón de la escritura de Delaware de 
julio de 191S por Mr. Pnlson 
Ese es un girón de millones qne 
queda flotando como enseñanza de 5o 
que Cuba debe hacer en la venta de 
la zafra de 1919 a 1920. 
E l lo. de Enero empezará una nue-
va operación de compra de los azú-
cares de Cuba. Europa clama por los 
que se puedan producir en este He-
misferio occidental y que no son bas-
tante. 
Dícese que se están contratando ya 
los azúcares de Cuba a 6.50 cenavo» 
(Para a >« página 4; columna 6.) j 
E l presidente 
en 
En Palacio se récibió esta mañana 
un telegrama dando cuenta de haber 
llegado a Chaparra el señor Presi-
dente de la República. 
ínoí on hechas antes de que se hubie-
se aplazado la cancelación de los con-
tratos ingleses. Y en Junio, Julio y 
Agosto cuando hubo grandes facili-
dades de embarque, Inglaterra se lle-
vó todo el azúcar que le correspondía. 
Sobrevino después la huelga mar í -
tima, durante la mayov producción de 
Cnha y Louisiana y hubo momentos 
^n que el azúcar escaseó en Junio úl-
timo en los Estados Unidos. 
Cuba se quejó de que so se había | 
tomado para embarcarlo todo el azú- 1 
días y rimbombantes, aunque, a. dec/ir dignación, gj no dejásemos el comen-
Verdad, no hemos entendido una sola tario para el lector! 
palabra de lo que Lloyd George quiso ! 
decir. Posible es que a los Herma-1 m corresponsal del Yonraert <.e-
nos de la Iniemacional les haya pa-; g.,-^ dl. T W U ^ ' ' • ' , 
snrto lo miqmo I g .dl?enL 016 P e i Wn, comunica que el 
sado lo mismo. j movimiento mil i tar alemán en :as pro; 
"Espero—dijo Lloyd Ge-.rge—ver ¡ yin cías del Póltico va creciendo ráp i -
surgir una nueva Inglaterra, una tío- ' damente y qje oficiales y ,;oldadOs 
rra verdaderamente libre; libre de la llegan de Alemania todos los días, 
pobreza y libre de la t i ranía fe la l iu- I Agrega el corresponsal qi e se ha-
manldad. ce creer en la d 'spersiór de la^ uni-
Que me emplumen, si hay un solo; dades del ejórcito alemán, cuando Ó J -
individuo en todo el globo terráqueo, j tas tropas, en vez de ser 'disperoadás 
con excepción de Lloyd Ge vrfe, que | se trasladan al ejército del aUnirañ^á 
crea en eso de la t i ranía de la huma- i Kolchack en Siberia. 
nidad sobre Inglaterra. j A mi juicio, con perdón d^ 'o quo 
A menos que el ministro inglés ha- | el mariscal Foch opine ^ i todo la 
Chirigotas 
"Las campanas, ellas^ solas, 
comenzaron a tocarse . . . 
porque se ha muerto el sentido 
común de los concejales. 
Les molesta que las toquen 
y no pueden molestarse 
con el timbre de los cines 
que aturden en todas partes, 
con gruñidos de los autos, 
y con rebuznos que salen 
no sé de dónde. De modo 
oue el tímpano de los Padres 
del Ayuntamiento, es digno 
de la admiración más grande. 
cuv que se le compró y el lo . de Agos- ya qu/erido hacer un chiste, como ' malo que hace Alemania es eso me 
to último todavía quedaban dos mi- | aquel que diecía que media vuelta a I rece mi más enturiasta y caluroso 
I ones de toneladas en los almacenes j la derecha era lo mismo que media 
1 de Cuba; pero desde entonces han ] vuelta a la izquierda; solo que al 
calido de Cuba .de 30 a 70,000 tonela- 1 contrario. 
das de azúcar semanales y hoy no i 
quedan aquí sino unas 900,000 tone- | Los franceses se quejan de la enor-
ladas. me depreciación del franco en el mr-r 
Y ahora es el momento de pregun-
tarse: ¿se renovará el contrato con 
•a Corporación de Delaware; el be-
neficio • aquellos 25 millones de pe-
sos le esa Corporación, serán en par-
le de Cuba, puesto que de su azúcar 
srv.rgieron? 
Nuestra obligación es apuntar ese 
origen para que los Hacendados se-
pan £ quien dirigí-se. Si fuese nece-




E l almirante Kolchack, poco menoá 
que abandonado a sí nvsmo s-ufre 
continuos reveses que merman su 
prestigio ante las tropas que le f i -
^ ú e n . Y si Alemania es la t'n;ca que 
timar que la d e s f a v o ^ X L S ¡ ^ ^ - V i ^ S S ^ 
S t ™ ^ t e ^ í f ^ p 0 r T T ^ r t f ! dP I n - I 'O^rso a los bolsheviki y u l a r en 
S R p a i J J r . ^ ^ f 0 ! U ld0S i Rusi?- "n régimen de sangre, de ro' 
f r . n ™ ^ 1 0 ta r a z j n . a y de violaciones, 
franceses: lo mismo que se tuzo un 
cado de las naciones 
esfuerzo para evitar la baja en el des-
cuento de la libra esterlina, pudo ha-
cerse para que los francos no llega-
sen poco menos que a la mitad de 
su valor, en los momentos precisos 
en que la industria francesa ha de 
Posible es "iue si se auxiliape un po-
co m.̂ s a estos abnegados defensores 
de Ja Asamblea Constituyente el p ro 
blenia ruso encontrase una ÍOIUCÍÓE 
satisfactoria y rápida. 
G. dt'. P 
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B A T U R R I L L O 
Leo en " E l Triunfo" que a inicia-
tiva—hermosa iniciativa —de los ta-
baqueros de la acreditadísima fábrica 
"Romeo y Jur.eta" stí va a construir 
una Sociedad Cooperativa construc-
tora de casas para obreros de nues-
f a segunda industria. Y no puedo 
uienos de felicitar a los promoventes 
ite esa idea y de alentar a todo el 
gremio de torcedores, porque los re-
sultados serán rvagníficos si hay 
constancia en el e.-npeño. 
Se ha dicho hasta la saciedad que 
1$ redención del < brero es obra del 
otrero mismo. Hav suficientes fuer-
zas, inmensos recursos para el bien 
ipiopio, en esas compactas multitudes 
de trabajadores, explotados y misera-
ble cuando desucidos, respetables 
apenas se unen y mutuamente defien-. 
den. 
Pongamos tres mi l torcedores; f i -
.-iemos una cuota semanal de cincuen-
ta centavos que bien pueden dar sin 
»¡i:ebranto de sus hogares, simplemen-
te dejando det comprar un biletito o 
un número de rifa ilegal. Calculemos 
solamente sei3 mi l duros mensuales 
de recaudacióu E i un año setenta y 
dos m-ly pesos, suficiente para edificar 
diez y ocho casitas cómodas, higiéni-
cas hasta elerantes Apenas termi-
nada una, se procedería a sortearla 
entre los asoc-.4adoG) al córlente en el 
pako de sus cuotas Los demás se-
g a r í a n soportando el pequeño sacri-
ficio con esperanza de ser favoreci-
dos. Adjudicada la casa, al otorga-
iniento de la escritura el poseedor re-
conocería una hipoteca, por ejemplo 
ce quinientos peses, pagaderos por 
mensualidades de a diez, alquiler in -
significante pe» o que garant izar ía que 
el afortunado, una vez propietario. 
r»o eludiría su concurso a ia obra 
cada vez que un socio hubiera toma-
do poresión de su casa habr ía dejado 
desalquilada ia agena. I r í an abun-
dando las casitas s'n inquilinos y los 
tase'OÍ? no tendrían más remedio 
cue abaratarlas. La carest ía de los 
alquileres no reconoce otra causa, 
como la cares t ía de todas las cosas 
r ece j a r í a s para la vida, que la des-
proporción entre la oferta y la de-
manda Cuando faltan casas los pro-
rietarios p idei aumento; cuando fal-
can inquilinos, bajan las rentas, co-
K.O cuando el ganado abunda, y las 
cosechas son exuberantes, y las de-
mandas escasean, haían las provisio-
nes y se abarata la vida. 
Con este plan, o con otro mejor 
((,ie adopten los tabaqueros excitados 
ñor "Romeo y Julieta", muchos ciu-
dadanos mejorarán de situación do-
mestica, muchos í.busos de caseros 
tendrán término y uno de nuestros 
más complejop probleas, el de la v i -
vienda, es ta rá en camino de radical 
solución. 
La redención del obrero es obra 
del obrero mismo. En sus manos está 
i a eficaz defensa del pan de sus hijos. 
Eso s í : procure ]a nueva Coopera-
Uva dos cosas importantes. Honradez 
(squisita con garant ías plenas en el 
manejo de los fondos, es una. La j 
otra que ninguno de los favorecidos 
por el sorteo pueda volver a serlo; 
«o se trate de que unos tengan dos 
o tres propiedades pasando de inquil i-
nos a caseros también explotadores. 
El caso es indeperdizarse un tanto 
ni mayor número posible de obreros 
AAA/LJ/SICIO 
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A © U I A R no 
doctor M 'C?01, es, 
Contra Faustino Pérez" -
.a afluencia de público fuó extra-i Defensor: doctor Mármol 
inaria; a tal extremo, que se He-' Contra Domingo Brito "TT 
la Sala y aún quedó número, sin por rol o frustrado. Defeng^'^^de? 
ler entrar, para llenar doc SaJas i Mármo:. 0': cloct0j 
(PASA A LA TRES) 
CALZADO PARA ELEGANTES 
C ó m o d o , B o n i t o , C a l i d a d S u p e r i o r . 
C O R D O B A N Y P I E L de C A B A L L O 
C E R E Z A 
/núí imero 128. donde el s .'ñor Truj i l lo | . SALA SEGUND4 
¡ residía en ur ión do su esposa Dulce 1 Contra Joaquín Fernández 





poder e trar, ara lle ar r. alas i ár ol 
más . 
Presldp los debates de este impor- ¡ 
tante juicio oral el Magistrado doc-
tor Eduardo Azcárate y Fesser y for-
man parte del Tribunal, además, los 
Magistrados señorea Manuel R. M i ' 
yeres y í^uülermo Valdés F'ail i , y 
los Jueces de Primera Instancia e 
Instrucción de est̂ t Ciudad, respec-
tivamente, señores Herminio del Ba-
rrio y Alberto Ponce. 
La rdi^resentacihn del Ministerio 
Público es.tá a cargo del Abogado Fis-
cal doctor Gabriel M. dle Quesada, 
quien interesa se imponga a â acu-
bada la pen:'. dr- MUERTE; y la de-
fensa, a cargo del joven y ya cempo-
tente Abogado doctor José Antonio 
de la Lastra, quien interesa la abso-
lución de la Luxard1©, por esltmar 
que ésta es irresponsable del tre-
mendo delito^ do que se le acusa. 
E l Fiscal estima que en 'el hecho 
de autos ha" ocurrido las Hrcuns-
tanolas agravantes de premeditación, 
alevosía y ensañamiento. 
Declara abierta la sesión y después 
de dado lectura por el Secretario a 
los respectivos escritos de ccnclusio-
nes provisionales de las partes, se 
entró en el examen de la acusrda Lu-
xardo, quien npgo de manera termi-
nante su participación t>n el crimen 
de referencia. Su declaración fué ex-
tensa. 
Terminado el interrogatorio a que 
fuó sometida la procesada por el Pre-
sidente, Fiscal y defensa, s-? pasó a 
la prueba tostifical, comparpoiendo a 
continuación diez y siete teslifio». 
Siendo ya, una hora avanzada-, la 
Presidencia suspendió la sesión. 
Continuará hoy, a la uua de la tar-
de. 
Y pues comento un trabajo de "El 
Triunío" , aprovecho la ocasión para 
común. Y cada ocho de estos agracia- j Manifestarme de acuerdo con su cri-
des habr ían contribuido al levantar- ¡ terio al censurar una encuesta abier-
í e la hipotecao en el importe de una 
nueva casa para también rifarla en-
tre los que no hubieran obtenido nin-
truna. 
Gontiinuando el procedimiento no 
se* sabe qué número de tabaqueros 
se encontrar ía al cabo de tiempo en 
posesión de su propiedad, sin miedo 
a la carest ía de los alquileres, bajo 
techo propio, encariñado con lo su-
70 y grandemente aliviados en las 
cargns domésticas, puesto que a los 
(.incuenta meses de estar pagando una 
ínfima renta de die." pesos sería due-
ño y señor, en pleno dominio de su 
p"epiedad> cada une. 
Que naturalmente cientos de tor-
cedores, no favorecido por la suerte, 
h rb r í an sufrido el pasto en beneficio 
de los compañer i?. Y bien: aparte 
que el sentimiento de solidaridad ex-
plicaría el car.o, de un modo indirec-
io, pero positivo, ellos también ba-
ta por " E l Nacionalista", diario ha-
banero, según creo. 
Este último colega pregunta a sus 
lectores: "¿Es lícita la campaña in -
tervencionista 7' Y "E l Triunfo" con-
testa que no i-uede dejar de serlo en 
vn país donde treinta y tantos años 
a t rás , cuando era colonia de nación eu-
ropea, cuando nos gobernaba mal la 
npción-madre. el Tribunal Supremo 
de España declaró lícita la propagan-
da separatista, dando un alt ísimo 
ejemplo de reopeto a los principios, a 
ios derechos de loa ciudadanos, a la 
moral jurídica y al sentimiento natu-
ralísimo de todos los colonos dignos 
de ser libres. 
Entonces, BAJO L A OMINOSA, co-
mo pedantescamente se ha dicho y 
•epetido, el Tribunal de Madrid decla-
ró qve ínter in no so excitara a la re-
belión armada, era honrado y legal 
propagar el ideal separatista. Y Juan 
ferian salido beneficiados porque 1 GualLerto fué absuelto de la acusa-
Joyería y Relojería 
— ILongines, Lohengrin, Rodkof Paten«« — 
EG!D0 No. 2-B. Sones Importadores 
i 
7 / i e 
CONCLUSIONES FTSCAIES 
F l Ministerio Fiscal ha furmwlado 
tres escritos de conclusiones provi-
sionales tntcrp%anflo, .las siguientes ] 
penas: 
2 años , 11 meses y 11 días de pre-
sidio Corree'ional para Crh-pvn Chi-
na hs Reyes, por robo-
1 año, 8 mffses y 21 días de prisión 
correccional para Librada Hernández | 
por atentado a agente de la Autori-
dad 
Y 3 años de reclusión para Ricardo 
Alemanj' Marroro, en causa per falser 
dad en documemo mercantil. 
SEÍSALAMTEJ^OS P I R A HOY 
SALA PRIMERA 
Juficio oral causa centra Juan Díaz 
Bautista por estofa. Defensor: doctor 
Campos. 
Defensor1: doctor Arango 
Contra Ac t inio Fclabino por estafa. 
Defensor; doctor Giberga. 
Contra Feliciano Islas por lesio-
nes. Defensor: doctor Pino. 
Contra Benigno Gómez, por impru-
dencia. Defensor: doctor Guerra-
P o l v o s 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
blanMuesn se adhieren 
mucho. »on tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





t A0O1AR "O 
ción que sobre él pesaba; y al ampa-
"o de tal declaración surgieron se-
rios periódicos separatistas, y yo mis-
mo, desde 1886 a 1895-mantuve uno 
que hacia dos veces pov semana alar-
deh de serlo, que combatía con dure-
ra al gobierno colonial, enaltecía a 
los cubanos memorables de la Guerra 
Grande, y gozaba ae simpatías, no ya 
en la isla, sino entre la numerosa co-
lonia cubana emigrada. 
Haber vencido a España con auxilio 
.'r menso de Estados Unidos, y treinta 
T R I B U N A L E S 
EN E L SUPREMO 
E L ASESINATO D E L A L C A L D E D E 
CIENFUEGOS 
Cienfuegos al Alcalde Municipal de 
la Misma, señor Florencio Guerra. 
EN L A AUDIENCIA. 
E L PROCESO CONTRA I A ACUSA 
DA POR L A MUERTE A HA-
CHAZOS D E L IMPRESOR 
T R U J I L L O 
Ayer tarde, ante la Sala Primera 
. de lo Criminal de esta Audiencia, so •El Fiscal del Tnbunal Supremo ha celebr6 la Driinera sesi6n del 2uicio 
presentado a la Sala de lo Criminal oral dle la ¿ausa seguida contra Ma-
del mismo un escrito por el cual m 
teresa de la Sala informe al señor 
E l S u a r e z M u r í a s 
Ingeniero de Minas y 
Geólogo Minero 
Dirección y Adminlsíra-
clOsi de Minas. 
I n f o r m e s y C o n s u l t a s 
se acusa como autora del asesinato DEL BANCO "NOVASCOTIA' 
ose Luis 
al Tribunal Supremo de L A OMINOSA 
Digo, me parece.. 
J. N. ARAMBURU. 
DEPARTAMENTOS 2 y 3 
c 7763 alt at-30 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de ye-
diclna, médico de visita; especialis-
ta de "Covadonga". 
Vías urinarias, enfermedades de la 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O INDUSTRIAL 
JSx-Jef© de los Negociados de MaicM t 
Patéate*. 
Baratillo. altos.—Teléfono A-«s8 
Apartado, número 798. 
Se hace cargo de los B i g u i e a t M traba-
jos. Memorias y planos de inventos, io-
licitud tío patentes de invención. Beglstr» 
de Mar-.as. Dibujos y Clichés de marca., 
Propiedad intelectual. Recurso J o a.za-
da. informes periciales. Consultas GBi-
T'S Registro de Marcas y patentes es 
los países extranjero» y de m«rcM ni l s aíses 
ternaclonales. 
r í a Daniela Luxardo Himely a qtuien 
y tantos anos después discutir si es ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ñcx wpnñhliVp n'ip d^be 
lícita la propaganda intervencionista ^ H ^ J ^ V " ^ de SU yerno el imPresor J ^ ^ 
ño VHadoc! Tinidn^ es romo divinizar CUTnpl r&? a pei-tenc,ia que P^,!' Truji l lo y Sánchez, becbo ocunido, t**± Í̂̂ ™™™T^ ^^T^^V^n^^T?^ c^ b o r d a r á n los lectores., hace 
Policía de Cienfuegos Bugemo Rodn- tiempo, en la casa Monserrate 
guez Cartas, a Eustaquio Ordonez y * 
Santiago Recio pues que del estudia , m̂ *̂'̂ ^̂ '̂ »̂  wr-jrr^ -
que ha hecho de las actuaciones n 0 ! ^ . , - . « • . • -r ' ̂ .̂  _ timn/l» 
s ^ a . » a. D I A R I O D E L A M A - %¿%?£%SsgS* ZT^Diferentes órganos dtgesttvos.-La maquma numa 
R I Ñ A y aaándeso e° « ' D I A R I O K ^ ^ g S * * ^ * ^ 1OS| 
L A M A R I N A ' ciwe dieron muerte eu la ciudad! de 
G A S T A M O S $ 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
E N M E J O R A R L A L E C H E " L A B O T I J A ' ' D E V A N C A M P 
Si usted cree que todas las leches evaporadas son iguales, porque los precios son si-
milares y todas son leches, es de gran valor para usted saber lo siguiente: 
Holanda y Suiza han estado produciendo la me-
jor leche evaporada del mundo. Pero, al fin, los Es-
tados Unidos pueden compararse con ellas en este 
ramo. 
Nosotros ,tomarnos ia misma leche, pero no po-
díamos esterilizarla completamente, sino ahumarU 
con la alta temperatura a que teníamos que soms-
terla. 
Tardamos siete años y gastamos $100.000.000 
pero hoy la lecho "LA BOTIJA" de Van Camp es 
tan huena como la mejor de Suiza y Holanda. 
BUSCAMOS E X P E R T O S 
Empieamoii primero un famoso experto suizo, que elevó nues-
tra producción hasta vender 10.000.000 de latas al año. 
Pero el toque final vino de Holanda. Un experto "dutch" llevó / 
nuestra producción a l grado actual. No hay en América otra lecin 
que pueda compararse con ella. No hay en el mundo leche evapo-
rada mejor 
Si pudiéramos preparar m á s , esta leche controlar ía todo el 
mercado del continente. Ahora la consumen los pocos, relativamen-
te, que tienen la suerte de conocerla. 
METODO D E PUREZA 
Mantener l a leche pura, esto es. libre de gér-
menes, es el problema más difícil. Ningún lechero 
o casa de venta diaria puede resolverlo. 
Nuestras plantas de evaporación están cons-
truidas sin madera. Cada empleado es limpio y cui-
dadoso, cumplí endo rigurosamente los preceptos 
sanitarios. 
La evaporación se hace en un tacho al vacío 
de modo que os suficiente para ello una baja tem-
peratura. 
Nuestra leche procede de vacas Holstein, la raza más famosa 
y cuya leche es la más recomendada para los niños. Estas vacas y 
cuanto con ella se relaciona se somete a la más rígida inspección. 
Nuestras plantas están eu los distritos de mejor pasto, en seis 
estados. 
EL RESULTADO 
Nosotros le ofrecemos a usted leche de las me-
jores vacas de pura raza, alimentadas y cuidadas 
bajo ideales condiciones. 
La preparamos convenientemente para la ex-
portación, evaporando las dos terceras partes del 
agua. Nada le agregamos 
La leche :iega a usted tan espesa como la cre-
ma. Tiene 8 por ciento de mantequilla. Si usted la 
reduce hasta igualarla con la que le trae el lecheio 
le costará, mucho menos cada botella. 
Puede comprar de una vr z toda la leche que consume en un 
mes. Y tendrá en casa siempre cuanta lecho y crema necesite. 
Esta leche es pura y esteril lada. La leche cruda contiene mi-
llares de microbios; en la leche "LA BOTIJA" de Van Camp no t.e 
encuentra n i uno siquiera. 
Tiene usted alguna ra7.3n para tomar la leche que le trae el 
lechero, pudiendo tomar otra mejor? 
RIQUEZA SORPRENDENTE 
Un "dulce" hacho con leche " L A 
BOTIJA" de Van Camp le sorpren-
derá por su riqueza. Usted puede ut*- ' 
lizar toda la nata o crema de leche, 
si consume leche "LA BOTIJA" de 
Van Camp; pero si consume la que 
le trae el lechero, todo eso se separa 
o se pierde antes de llegar a su po-
der. 
Haga un "dulce" con leche "LA 
BOTIJA" de Van Camp, sírvalo ea 
su mesa, y desde entonces despedirá 
al lechero y no usará otra lecfye que 
la de " L A BOTIJA" de Van Camp. 
na vista y explicada en ese orden.-Como se adap-
ta y se asimila M A G N E S U R I C O al cuerpo, di-
solviéndolo por todos los jugos.-Efectos sor-
prendentes y curas que ha^hecho este magnífico 
producto, de artritismo y del estómago. 
L E C H E " L A B O T I J A " D E V A N C A M P 
EVAPORADA, ESTERILIZADA. NO AZUCARADA 
PIDALA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE VIVERES Y SI NO LA ENCUENTRA LLAME AL TELEFONO A-80é2. 
A g e n t e s G e n e r a l e s : P O / v r R E S T O Y , Obrapía 63-65-Habana 
Hay cinco órganos digestivos: la 
boca, el estómago, el hígado, el pán 
creas y los intestinos. 
Hay cinco jugos digestivos: la sa-
liva, el jugo gástrico, la bilis, el j u -
go pancrát ico y el jugo intestinal o 
entér ico; cada jugo es producido por 
uno de los órganos digestivos. Hav 
seis elementos nutritivos que son di-
geridos o disueltos: el almidón, lo 
albúmina, las grasas, los azúcares , 
las sales y los ácidos. 
La saliva digiere el alíaidón y lo 
convierte en azúcar. E l jugo gástr i -
co digiere la albúmina y la coa-
vierte en peptona. La bilis que 
se vierte en el canal alimenticio p^-
cos cent ímetros más abajo del estó-
mago, digiere las grasas, o mejor 
dicho, las emulsiona. E l jugo pancrá-
tico digiere el almidón, la albúmina 
y las grasas. E l jugo intestinal di-
giere todos los demás elementos nu-
tritivos, incluso el azúcar de caña, 
que ninguno de los demás jugos ata-
ca. Las sales son disueltas por to-
dos los jugos digestivos. 
A l tomar MAGNESURICO, los ór-
ganos digestivos hacen que sea rápi-
damente asimilado, purificando por 
el riñón( todos los alimentos que so 
ingieran. 
Luego, los jugos digestivos son los 
que lo aceptan por ser MAGNESU-
RICO de un sabor agradable al pa-
ladar predisponiéndolo a que su efec-
to sea verdaderamente curativo, ex-
pulsando de la sangre todos los ve-
nenos que enferman el organismo, 
como lo es el ACIDO URICO: regu-
lando el estómago, dándole vitalidad 
para que desempeñe su verdadera 
función, evitando la DISPEPSIA o 





y direcciones de algunos enfer-
curados con MAGNESURICO, 
que vienen a ser pruebas del valor 
este producto que ha llegado a 
alcanzar un resonante éxito. 
Aquí van los nombres: . 
Señor Emilio Castro Chañé. Kew 
to- de "La Nación'^.—Habana 
Señor Alfredo MÍsa, Neptuno, i " -
Habana. _ ne-
Señora María Abr i l y Guzmán. « 
fugio, 3 (altos.)—Habana. 6jl 
Señor Ramón Bosca, LgiQ"-
(barbería . )—Habana. rtfirios» 
Señor Juan Gómez Azanza, unt 
5.—Habana. • « ^ qíx* 
Señor Juan Alfaro González, ̂  
cel de Sancti Spíritus. gige* 
Señor Juan A. Oliver, Reviliape 
do. 50.—Habana. rascorro 
Señor Demetrio Ayllon Ca3o 4o, 
Enrique Villanueva, Ten.. 
Escobar, 17.—Habana. T -,io> m 
Jul ián González, San Ignaciu, 
—Habana. „ ga' 
Antonio T. Guerra. Oficios, . 
baña y muchos más que no ̂  
mos por falta de espacio cartl 
Y para terminar, una nuevd 
acabada de recibir: at.jsíac' 
Muy señor mío: Tengo la e ̂ c 0 ¡ 
ción de manifestarle e ¿o 
de MAGNESURICO que be .^¡v 
me ha producido una gran ^ 
en el estómago, T0̂náoie ̂ e esV̂3' 
seis frascos más con los q 
mi completa curación. 
De usted atte. y S. 3 
(,.) AWandr . T . l e » * t l 
Teniente Bey, 90. Baba-* 
E r i " G l y c e r o f o s f a c i n a " e n c o n t r a r á u s t e d u n p o d e r o s 0 
r e c o n s t i t u y e n t e d e ! c e r e b r o 
An unció» T R Ü J Í L L O MXRTV" 
En este sin igual medicamento, úni-
co para la debi'idad general, poderosí-
simo •reconstituyante del cerebro, he-
cho s base de gllcerofosfatos com-
i puestos, encontrara todo aquel que 
j padezca del sistema nervioso una 
j cura rápida y eficaz, por ser los g l i -
cerofosfatos absorbidos sin quo el 
cuerpo realice ningún trabajo para la 
asimilación, porque como es en la 
'orma orgánica, se adapta al organis-
mo y por consiguiente no cansa al 
apavato digestivo. 
Tan grande ha sido la evolución an-
te los cuerpos fosforados qutí puede 
decirse que dehde hace algún tiempo 
uo so emplea ningún otro medicamen-
to que no stía en ]a forma de glicero-
íosfatos (glycerofonfacina). 
Para usted que tiene un ge ^ 
mentó nervioso, para ot"? ^ YistéT; 
.en deprimidos, melancólica • « 
coa y todos aquellos ^ ^ u t i n e ^ 
pe^s^na necesite un suevo - ^golutj 
-̂ o, pueden con .seguridad , {oS 
e nphjar las píldovas de " G y.oc¿ijve 
lacina: y así se ahorran los 
nientes de las inyecciones. 
^ 0 LXXXV1I 
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S 4 N T A N D 
Santander está tle moda: playa 
veraniega d'e renombre. La guerra sir-
vió de mucho a éstas mai-avillosas 
playas) españolas. Antes la aristocra-
cia se iba a Francia, se escapaba a 
Portugal, llegaba a B é l g i c a . . . A n , 
tes se corría todo, so procuraba co-
nocerlo todo, y se dejaban a t r á s lo& 
tesoros nacionales y quedaban en ol-
vido las bellezas del país. l a guerra 
acortó caminos, y hut-o que suspen-
der el veranee a los puertos extranje-
ro;* y Q'16 acogerse a los propios. 
Todos los pueblos de la cusía norte' 
están hoy atioerrados de bañis tas ; 
las casas ftieron ya solicitadas con 
comíproniiso formal desde primeros de 
Abril. Y ba victo la aristocracia que 
también en estos pueblos hav un mar 
de' magnp'ñca hermosura, un&s paisa-
jes sublimes y \mos hoteles lujosos, 
con toda suerte de comodidaiies, y ha 
dejado de marchar al exterior- Hoy 
lo que "viste," lo que se hi/o chic, 
aún, para los franceses y lo?, belgas1, 
es pasar el verano en esta oosta. Y 
a nías de Sar> Sebastián, que ya tie-
ne su fana bi<n granada desde loa 
tiempos/ remotos, son hoy si^io predi-
lecto de todos los que pueden vera-
near, Gijón, Ribadesella y Santander. 
Santander tiane fortuna. Su rmnicipio 
es discreto y sabe preparar grandes 
programas cU: trabajos y fiestas; la 
ciudad es hermosa y atrayente; el 
Sardinero os esplendido; el e ima es 
excepcional... Y por si esto fuera 
poco, todos los años hay un oronisía 
, que celebre en la prensa de Madrid 
las grandezas y esplendores- de la ur-
be. 
Bl cronista de este año es el eter-
no viajero señor Gómez1 Camilo . E l 
señor Gómezí Carrillo está recorrien-
do España; primero estuvo en Se-
villa, después pasó a Barcelona y aho-
ra para en Santander; espíri tu sutil 
y observador, en todasi las ciudades 
porque pasa, procura descubrir los 
caracteres más esenciales y típicos. 
En Sevilla vió la lucha por la vida 
sobreponerse intensa y palpit-ante a 
la leyenda de las castañuelas , pande-
retas y caireles: en Eaivelóua vió la 
fiebre del trabajo llenando de vigor 
y de riqueza todas las vías de la po-
blación; en Santander ha v.sto las 
costumbres, sanas, los hombres hon-
rados, las mujeres nobles.. . Y aún 
en los barrios extremos, dv.nde loa 
pescadores se aglomeran en cacucho» 
cuarteados^ de sordidez lastimosa, ha 
Visto una alegría soberana, espléndi-
da, omnipotente, que coloca sobre to-
das las miserias, un bri l lo suave de 
transfiguración, y aum ̂ n r.^edio de 
agobios y dolores, hace la v'da apaci-
ble. . 
"Aquí se canta, toda la noche y to-
do el día. Canta la fregona al i r a la 
fuente y en el fregadero, y cinta e\ 
peón cuando trabaja y cuarto deja 
dle trabajar, y ol aprendiz de ?apatero 
cuando va de entrega, y el vago que se 
cansa de serlo, y el motil o giume-
tillo que vuelve a bordo, y a} oficial 
de sastre y todos los jornaleros de to-
dos los géneros y categorías en cuam-
to se echan a la cal le . . . Y fuera de 
la poblaciión canta el carretero en el 
camino real., y el mozo que ronda la 
casa de su moza, y el sacristán que va 
a tocar las oraciones..." 
Es ráfaga perpetua de contento' la 
que cruza La Montaña. Lejos de la 
capital, en las billas y en los cam-
pos, también oímos nosotro.-".. cuando 
los recorrimos una vez esta explosión 
de canciones Hay buen humor, tran-
quilidad, felicidad.. . Aún e.a los l u -
garejos más ocultos, más metides en 
el monte y más pobres de medios y 
de aspecto, había felicidad. A l cru-
zarlos, íecordamos nosotros la anéc-
UN LIBRO NUEVO NECESARIO A 
LOS ABOGADOS, BANQUEROS, 
COMERCIANTES Y A TODO HOM-
BRE DE NEGOCIOS. 
LAS SOCIEDADES MERCANTILES 
i E L DERECHO VIGENTE 
. comentario de los Títu-
/ j ü -lei libio segundo del 
ue Comercio de Cuba y 
•i, con las leyes que lo • íin y modifican, así co-, 
*ci ueidcho esLtraujero y la 
• wopralencia, hasta el día, re-
í ...^.ii^e a las ciociedades Mercan-
• ..uciies. 
Y-niiene además la legislación 
uci liauco Territor'.al de Cuba y 
la .Ley de errocarriles con to-
das las modificaciones introdu-
cidas hasta ol día. 
Obra escrita por el doctor R i -
cardo M. Alemán, Catudrático 
de la Uni-vcrsidad de la Haba-
na, con un prólogo del doctor 
Octavio Averlioff, Catedrático de 
i>erecho llomano en la Univer-
sidad de la Habana, 
frecio del ejemplar, en rústi-
ca, en la Habana $3.40 
•L'a misma obra encuadernada 
en tela §4.25 
•̂ a miama obra encuadernada 
;sn pasta $5.00 
LA ILUX DEL, DIVOBCIO 
mentario's a la Ley del Divor-
i^n disolución del vínculo 
uimouial de 29 de Julio de 
••'-c, por el doctor Isidoro Cor-
Auugado del Colegio de la 
• -abana. 
toaiu en rústica, en la Habana. $1.50 
ULTIMAS OBRAS C I E N T I F I C A S R E -
CIBIDAS 
E N C I C L O P E D I A J U R I D I C A E S -
PAÑOLA.—Definición de todas 
las voces y locuciones de uso en 
« tecnicismo jurídico: la expo-
sición razonada de las disposi-
ciones del Derecho en sus diver-
sos ramos; Las doctrinas sen-
tadas por el Tribunal Supremo 
de Justicia y minuciosos Indi-
ces cronológicos y alfabéticos, 
consultos. 
Tomo :'4 de la obra. 
I tomo en 4o., tela o pasta. . 
•'-•e esta importante obra tene-
nios existencia de todos los to-
.mos publicados, vendiéndolos 
juntos o por separado, al conta-
Î T ^y en abonos mensuales. 
r1 GUIA D E L OPOSITOR —Con-
testaciones al programa de Au-
xiliares Administrativos del Ca-
tastro Urbano, por don Raldo-
niero Campos González. 
1 tomo en 4o., rústica 
^-^CiCLOPEDlA C O M P L E T A D E 
FARMACIA.—Tratado para uso 
de Faima2éu ticos. Médicos y 
funcionarios de Sanidad. Pu-
micada en alemán con la cola-
oorasión de los más notables es-
N.Pecia listas alemanes y austría-
cos, bajo la dirección de los pro-
lesores J . Hoeller y H. Thoms. 
segunda edición corregida y au-
mentada. Versión española, 
tomo X de la obra.—LluüUM-
M U L L E R ( K A R L . ) 
$4.50 
$1.50 
B R E . 
VJ"01110 en 4o-' Pasta $V.OO 
*Je esta importante obra tene-
mos existencia de todos los to-
mos publicados, vendiéndolos 
fníí 0 separado, al con-
ATWTT . TX en abonos mensuales. 
o i^11^ D s C I E N C I A S MEDI-
CAS D E 1919.—Contiene traba-
¿[""in^'litos de Andrews, Blom-
n i ' ^'-^r'-.aris, Comrie. Coombs, 
J J o l a m o r e , Fraser, French, Hut-
«r^Son: L'itle' Marshal. Thonip-
son, etc , etc. 




Los verá crecer, 
saludables 
y robustos. 
Todo el que come gofio 
C U D O ' % 
engorda. 
ES G O F I O D E T R I G O r P U R O . 
E X C L U S I V A M E N T E 
G o F í o E s c u B 
Dcf iós i to O f i c i o s y Obrapia 
dota de Gigps. rey de Lidia, cuyo po-
der, cuya pompa y cuyo te-oro, le 
habían hacho imaginarse el hombre 
m á s dichoso de la tierra Seguro de 
que lo era sm disputa, fué a pregun-
tarlo al o r á c u l o . . . 
—El hómb:e más dichoso ce l-a tie-
rra—díiju el oráculo) . entornes—es 
Aglao Fsoñdio, de la Arcadia . . . 
Y Aglao era un pobrocillo que la-
braba un pedazo de te r ruño eu un r i n -
cón ignorade. . . . 
Como estos admirables montnfiesíes 
que viven al abrigo de 'as cumbres 
plenamente satisfechos de su paz, de 
su conciencia v de su corazón. 
Mas -cuál es el secreto rio est/» 
vida? ¿Cómo vive este puebio tan fe-
liz, con lo mucho o lo poco que- po-
see? ¿No hizo quizás el señor Can-i-. 
lio alguna otra observación de aguJa 
psicología, que le permita descubrir 
la causa? La hizo y la expone as í : — 
el esplíritul aquí se conserva tan pu-
ro, 'tan ¡religioeoi, tan tradicional, 
qire los mismosi sacerdotes, que pot 
lo común se quejan de la influencia 
de los tiempos, en esta población se 
declaran muy satisfechos de sus fe-
ligreses. Mi ilustre amigo «1 canó-
nigo Gómez Adanza, deán de 'a Cate^ 
dral, exclama entusiasmado cada 
vez que tocamos este punto: 
— ¡Mo hay en el mundo un pueblo 
más de )io que el nuestror 
De esto, también podemos nosotros 
dar fe; también cu?ndo noso ros re-
corrimos los pueblos de la Montaña, 
olmos las campanas en frecuente re 
picar, vimos los templos llenos de pú-
blico, escuichamcs los elogios que dt 
Para camas de Hierro LE PALAIS ROYAL, Angeles U 
Hemos preparado el surtido para que usted elija a su gusto. Hay baratas 
de lujo y también para niños. Una t r a n variedad. Veuga a verlas. 
Andrés Castro y Ca, Angel os , 14. Teléfor0 A-7451. 
c 85S2 alt 5t-19 
sus feligreses hacían estos párrocos.. . 
—Aquí la gente es buení íüna—nes 
decían don Eulogio, el de Esprnama. 
—Aquí, la autoridad suprema es. la 
dtel ctuira—nos decía el de Bu Vi les—Tí. 
Remigio. 
Aquí se le respeta, se le quiere / 
se escuchan tus palabras con humú 
dad y con vene rac ión . . . 
Y ahora surge un prob>ma- en es-
tos tiempos de avaricia suma, de am-
bición inagotable, de Inquietud uüi -
versaJ; en estos tiempos de anarquis-
mo, socialismo y de bolchevikismo, en 
que la humanidad se considera más 
desgraciada que nunca, un cronisia 
tan poco sospechoso como e1 señor 
G.̂ mez Carrillo, hace notar es':c dato: 
—He encontrado unos jmeb.cs muy 
felices que eran al par unos pueblos 
m y devotos... 
v aquí oT'án todos los térmluos 
que el p oblerna necís i ta , inc uso '.a 
solución. 
M. Valero de O'OBI-
T R I B U N A L E S 
(VIENE DE LA PLANA DOS) 
SALA TERCERA 
Contra Santiago Zequeira por rap-
to. Defensor; doctor Carrera?. 
Contra Jo?''; M. Piedra y Alfredo 
Vidal, por delito contra los derechos 
individuales. Defensor; doctor Sainz-
Contra Martín Aldiama por lesio-
nes. Defensor; doctor Ramírez Tama-
ño. 
Contra Enrique Plandrat per lesio-
nes. Defensor: doctor Pola, 
SALA DE 1 0 C I V I L 
Vistas señaladas en la Sa]a d!e lo 
Civil para hoy: 
Este; Charles J. Harrach eñ eje-
cutivo por Suciedad anónima La An-
tillana contra Enrique Gómez sobre 
pesos. Tercería dominio por mayor 
cuantía. 
Ponente Vandaroa. 
Letrados: Ledón, Zayas, Fernández 
Blanco. 
Parte: procuradores Llama, L l a m r 
sa. 
Norte: testimonio dte lugares del 
ej'íouitivo por J- Balcells y Compañía 




Se ha recibido una nueva remesa de ca-
misas y también de babuchas, con cuello 
como el del grabado y escotadas estilo /ÍÜ 
sport. Las hay blancas y de colores, para V 
niños de todas edades. 
P r e c i o s , c o m o s i e m p r e , m t i y b a r a t o s . 
" L A S G A L E R I A S " 
r S Í ^ N O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
fa y ^ de la española, 
tomo en 4o., tela. . . . $3.30 
Vf.lnÍbrerí^ " C E R V A N T E S . " de Ricardo' 
r.o\ A G:llilno, C2, (Esquina a Neptu-
Apartada 1,115. TeJélono A-4958. 
tlabana. , 
No olvidar que "Las Caserías" es la casa especial para 
artículos de niños. -
Ponente Vandama. 
Letrados: Rabell, Rosales. 
Procuradores Rodríguez Araugo, 
Barreal. 
Audiencia: Manuel Geijo contra A l -




Parte Mandatario Vélez. 
Marianao: "Incidente en pensión; 
Di^ígo Méndez Hernández, evisión. 
Ponente Tre'les. 
Iletrados sc-.ñor Fiscal, Sardlñas. 
A LOTIFICAJISE 
Relación de lasi personas que tie-
nen notificaciones en la Audiencia, en 
el día de hoy: 
Letrados: 
Manuel E Montero; Constan tino 
Clámente; Mnnuel Secades; Ramón 
González Barrios; Felipe F s p a ñ a ; 
Francisco Lámela; MigueJ Vázquez; 
Joaquín López ZayEis. 
Lucas V. Diego; Julio Del.ogues; 
Ricardo M. A.?emán; Augusto Prieto; 
Joaquín F. P^rdo; Angel F. Larrina-
ga, Francisco Perera Trujlllo-
Alfredo Carulleras; Humberto Is>-
las; Gabriel Pichardo; Adolío Cabe-
llo ; Francisco Félix LedÓn; Núflez 
Gallardo; A tge l Caiñas. 
Procuradores: 
A-fredo Sierra; Chiner; Cárdenas : 
Al-.'jandro O'Reilly; I l l a ; Ramón Spí-
nola; Luis Castro; Claudio Lóseos; 
N, Ster^ng; Ju l ián Perdomc. 
Laureano Carrasco; Barreal; Perei 
ra ; Antonio Seijas; Wifredo' Maxón; 
José Maiía Lcanés ; ' Saenz Calahorra; 
BJnrique Alvarez; Angel V. '«Tontiel; 
Isidro' Daumj' 
Llama; Enrique Manlto; Is'dro Re-
d o : José A, Rodríguez; José Zayas; 
López Aldazábal; Granados; Garciln-
so de la Vega; Raúl Corrons. 
Mandatarios y Partes: 
Hortensia Cuervo; Enrique Pazos; 
Eduardo Acosta; Antonio Rodríguez 
Lana; Francisco Hevia; Juan Váz-
quez; Luis Márquez; Arman 'o Meno-
cal; Rita Hugués ; Pedíro Domínguez; 
Ramón Fedjoo;* E-irulardo Gongáleiz; 
Francisco G. Quirós; Aurelio Noy; 
Enrique Gair.zá; Antonio Rora; Her-
minio Marrero; Emiliano Vivó; Pío 
Diíaz Pedroso; Oswaldo Cardona; En-
rique R. Pulgares; Manuel Folás Mo-
rales; Joaquín López; Ricardo DáA î-
la; Angel Va^c'és; José A. Feuer ; A I - ' 
fredo Mcntalván; Fernando Herrera; j 
Ramón I l l a , Estanislao Jiménez Câ  
mejo 
1 
rEFTOKATO CE HIERRO 
MC0H0L t O M 
Euft««a Milki«M> CA3)i!in.<>Vli> 
Irtr* di <t atvit nK» «Hit y A Mf IxitfKnlittialHlaOr 
nxmtf i» y al «RMint̂  * vwiMMHfafb* a¡¿M0C9uiI,«ÍM̂la»b ruñad MH 
rntouiCK SrtARus&C* 
Cas?. Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc 
SeaObs de Hortaliza? y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
i ^1918-1919 
A r m a n d y f i n o 
OFICINA Y JARDÍN s 
ÍAL LEE Y SAN J U U ^ 
MARIANAO 
E l 
d e l a S a l u d 
O Z A d e b u e n a s a l u d , 
s o n r í e , m u e s t r a s u s 
l a b i o s r o j o s , s u s c o l o -
r e a d a s m e j i l l a s y e x p a n d e 
l a a l e g r í a q u e l e p r o d u c e 
e s t a r s a n a , s e r f u e r t e 
y v i g o r o s a . 
D a n u e v o á n i m o y b u e n o s c o l o r e s a l a s m u j e r e s 
d é b i l e s y p á l i d a s , e n r i q u e c e s u s a n g r e , f o r t a l e c e 
e l o r g a n i s m o y v i v i f i c a e l s i s t e m a . C o m p u e s t o 
c o n e x t r a c t o d e H í g a d o d e B a c a l a o , P e p t o n a t o 
d e H i e r r o y G l i c e r o f o s í a t o s , s e t o m a c o n a g r a d o 
p o r n o c o n t e n e r a c e i t e y p o r e l r i c o s a b o r 
d e l v i n o q u e c o n t i e n e . . 
PREPARADO POR 
F r e d e r í c k S t e a r n s & C o ^ D e t r o i t . E * U * k. 
CASA FUNDADA EN 1855. 
SE VENDE EW TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS Ĵ} 
El "Tiro Seguro" del doctor 
Peery es potente pero seguro. Una 
sola dosis basta para expulsar las 
Lombrices o la Solitaria. No es 
necesario el aceite de castor. 
C8464 alt. 3t. 15 
C a r t e r a s c o n M o n o g r a m a s 
De variados tamaños, de formas muy nuevas, de pie-
les finas, muy bonitos y caprichosos. Los monogra-
mas son de oro, muy artísticos y elegantes. Para ob-
sequiar a caballeros, nada más apropiado en todas 
las épocas. 
^ V E N E C I A " 
OBISPO, 96. T E L E F O N O 
PARA CAMISAS DE BUEN 
GUSTO 
S0LIS 
OBISPO. NUM. 12. 
BAJOS DEL INSTITUTO. 
TELEFONO A-8848. 
El industrial moderno de-
dica especial atención a ía 
calidad de sus materias 
primas, A En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
D r o g u e r í a " S A R R A " 
— ( L a m a y o r . 3 1 edi f ic ios . ) 
c 8543 alt 4t-19 
LECHE VAN CAMFS 
E S T E R I L I Z A D A 
A G R A D A B L E . 
E C O N O M I C A . 
El buen pasto hace la leche Pasto aromático, Leche excelente. 
PIDA UNA L A T A 
P R U E B E . L A L E C H E 
Y NO C O M P R A R A 
O T 8 A MARCA 
Unico» Rcceptore* j DittriLuidoret: 
P o n t R e s t o y y C a . 
Obrapia 63 y 65. 
Habana Cuba. 
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H A B A N E 
La Temporada del Nacional 
A S 
Hay que convenirlo. 
Ninguna otra de las obras estrena-
das por la Compañía de Margarita 
.Robles ha gustado tanto como esa 
•Casa de la Troya que anoche, en su 
segunda representación, llevó un pú-
blico bastante numeroso al Nacional. 
Ha sido, podría asegurarse, el 
triunfo más completo de la tempora-
da actual. 
Es obra de costumbres-
Arreglo de una novela gallega. 
El autor de ésta es Pérez Lugín y 
quien la adoptó a nuestra escena fué 
el insigne dramaturgo Linares Rivas. 
La empresa, después del nuevo éxí 
to de La Casa de la Troya, ha creído 
conveniente ofrecer una tercera re-
presentación.-
Será el domingo por la noche. 
A precios populares-
Aunque anunciada primeramente 
Federa se ha sustituido esta obra por 
La Casa de la Troya con muy bue i 
acuerdo. 
Se pondrá esta noche en escena, 
como séptima función de abono, la 
comedia en tres actos que tiene por 
título Colonia Veraniega y cuyo au-
tor, Pablo Perellada, goza merecida 
fama por su gracejo e ingenio, 
j Una obra suya. Los Asistentes, ha 
¡ sido representada muchas veces en !a 
Habana. 
Va El ladrón mañana . 
Yo me complazco en recomendai 
lo que a propósito de la obra de Berns-
té in escribió en la primera edición de 
este día el querido compañero de la 
crónica teatral señor López Golda-
Una bella información del dra-
ma. 
Muy interesante. 
Una boda elegante 
Hechas están las invitaciones. para el último domingo de mes en 
Son para una boda. la Parroquia del Vedado. 
Se celebrará a las doce del día-
En nombre de la gentil f i a n c í e 
hacen las invitaciones sus señores pa-
| dres, ios distinguidos esposos Melchor 
La novia es la señorita Mana A n - i g i ^ y juUa Mendoza, suscribién-
tonia Batista y Mendoza, la bolla y p01. su h¡j0 !a respeta'0ie dama 
Boda del gran mundo que c e n a r á 
brillantemente el capítulo nupcial Je 
Septiembre. 
muy graciosa Tona Batista, como la 
llaman todos en nuestra sociedad fa-
miliarmente. 
Unirá su suerte, con las bendicio-
nes de la iglesia, a la del distinguidc 
;oven Roberto F e r n á n d e z Morrell. 
Concertada ha 'sido la ceremonia 
María Gobel Viuda de Fernández Mo-íttll 
Hablaré de esta boda, para antici-
par algunos de su» más interesantes 
pormenores, en próxima oportunidad 
Será un acontecimiento. 
Todo lo promete. 
4 t 
Cumpliendo tus indicaciones, fuimos primeramente 
a la tienda de que me hablas en tu carta, pero allí no 
encontramos nada de lo que madre e hija deseaban. En 
vista de esto, y convencida de que para encontrarlo que 
se buscaba había que ir a El Encanto, lo sugerí a ellas 
y así lo hicimos. Ya te contarán de la infinidad de co-
sas que vimos en la gran tienda: un mundo de precio-
sidades y un surtido fabuloso de los artículos corrien-
tes, de manera que puedes escoger lo que verdadera-
mente te guste y necesites dentro de una variedad ex-
tensísima. María, y lo mismo su mamá, está muy con-
tenta y satisfecha de la habilitación comprada y no sa-
be cómo mostrarme su agradecimiento por haberlas lle-
vado a El Encanto. 
Saludos cariñosos a Luisa y recibe muchas 
de tu fiel amiga, 
María Antonia; 
cosas 
Carta a una amiga de Placetas 
Mi queridísima amiga: Tuve el gusto de recibir la visita 
de tu recomendada, la señora de Jiménez, en compañía 
de su hija María, a quienes atendí con el mayor esme-
ro. Ya sabes que experimento un verdadero placer cuan-
do se me depara la ocasión de hacer algo en obsequio 
tuyo. La señora de Jiménez es muy amable y su hija 
muy hermosa. En pocos días hemos puesto los cimientos 
a una amistad que será tan grata y durable como nos-
otras deseamos. 
U n a b o d a 
En la noche de ayer y en Pi 
cihu de la respetable señora J^01,l, 
melina con el joven Angérpp1''3 ^ 
Actuaron do testigos los ?.á?(leí 
Fernández, viuda de Alvarez 
efec-tuó el enlace de su bella hija" 
señores Gabino Fernández, por ei 
pertenecientes ambos al P08aía 
esta nlaza. h e r c i o £ 
Jesús Arredondo, por la ¿e 
germinada la conmovedora 
monia, fueron los numeroso, C6r9-
tentes a ella espléndidamemf a8is-
quiados con dulces y licorl 0bse-
Reiteramos a los contravem. 
expresión de nuestros sincero. 8 h 
por su ventura. 8 "Wos 
Que lea deseamos eterna. 
E 
Los Jueves de Campoamor 
Una animación completa-
La' de ayer, tarde y noche, en la 
exhibición de la cinta La paz de Ja 
tribu en Campoamor, 
¿Nombres? 
Algunos al azar. 
Primeramente, Carmelina Guzmán 
áe Alfonso, que destacábase bellísima 
pntre el numeroso concurso que des-
filó por la sala del elegante teatro. 
María Jaén de Zayas, Carmen Gar-
Y Herminia Gómez Colón. 
Entre las señoritas, María Teresa 
Pedroso, Angelina Pór te la , Rosita 
Urbizu, Gloria de los Reyes Gavilán. 
Ofelia Diaz Cruz. 
La linda Raquel Vianello. 
Conchita Plá , Margarita Johanet, 
Sissy Durland y María Luisa Pía . 
Esther 'Figueroa, Carmen de la To-
rre, Sarah Vianello, Belén Ugafte, 
Lucila Rensoli, Guillermita de los Re-
cía de Vianello, María R'eyes de|ves Gavilán. Carmita Valdés Nava 
Bnead, Clementina Llerandi Viuda | j . , . ^ ^ Bertha Arocena> Esperanza Hu, 
3e Pórtela, Améréica Cancio Bello de! mara y Amparito Ugarte. 
Rensoli, Aurora Tripular de Ugarte, ' 
Carmen Pequeño de Pedroso y Gui-
llermina Barreras Viuda de Reyes 
aavilan. 
María Eugenia Alvarez de la Cam-
3a de Fuentes, Angelita Ruiz Guzmán 
de Pita, Estela Humara de Diaz, Ne-
na Figueroa de Gutiérrez. . . 
Carmen Vianello, Bertha Zubiza-
rreta y Rita María Gómez Colón. 
Y en deliciosa trinidad con las be-
llas hermanas Matilde y María Teresa 





Aniversario de un duelo. 
Llega en este día al cumplirse el 
primer año de la muerte del señor Er-
nesto Peralta y Buides-
En plena juventud y en plena fe-
íicidad, cuando todo le sonreía en la 
gloria de su hogar y los halagos de 
$u posición, sucumbió víctima de ta 
infiuenzza en los momentos de en-
contrarse disfrutando de los encantos 
c'e su viaje de bodas en los Estados 
Unidos. 
Bn sufragio de su alma se ha ofre-
cido una misa esta mañana en la Ca-
tedral de San Patricio de Nueva York. 
También se han dicho misas du-
rante la m a ñ a n a de hoy en nuestra 
Santa Iglesia Catedral y en cada una 
de las parroquias de la diócesis de 
la Habana. 
Piadoso tributo que han rendido a 
la memoria del pobre Ernesto tanto 
su señora madre como su viuda i n -
consolable, Consuelito Ferrer, a quien 
el destino malogró cruelmente su fe-
licidad más acariciada. 
Sobre la tumba de Ernesto Peral-
ta en el Cementerio de Matanzas se 
han depositado hoy muchas flores 
Mensajeras de un dolor. 
Ko se deiará sentir sí refrescamos en 
Galiano y San José. 
Su pedido será servido en el acto. Riquísimos HELADOS Y REFRESCO 
y e l E m p r é s t i t o d e í a 
a c i ó n 
\j& poderosa irfst'itu(0(!ón bancaria 
con cuyo nombre encabezamos estas 
l íneas continua demostrando todo el 
interés que w tom* por las rnás im-
portantes coli-ctividados del n - Í S ; en-
tre ellas 1a Asociacicia Canaria, en-
tidad respailada i>or iu CoJonia más 
numerosa de la "República. 
La Sucursal del Banco Internacio-
nal de* Cuba en Zaza del mMlo, si-
guiendo ol ejomplo do la Oficina Cen-
t ra l , se ha jr.iscrito con la suma de 
do?; m i l pesos, al Emprést i to emitido 
por la Asociación Canaria para cons-
t ru i r su gran Casa de Salud 
En señal du agradecimiento, el Pre-
sidente General de la A.1, ocia^ión, ha 
dirigido al señor Próslr-ero Canosa* 
Administrador de la sucursal referi-
da, la siguiente carta: 
Septiembre 16 de 1919. 
Seaor Próspero Canosa, Arlministra-
dor de ia Sucursal del Banco In -
temaciona: en Zaza del Mci io . 
Señor: 
Un deber, nacido del ajrríuJpcirnien-
to, lia cerne escribir esita ca-'ía para 
diarle las gracias sinceras y expresi-
vas, por haberso inscripto con la can-
tidad de dos mil pesos en Bonos del 
Emprés t i to destilado a oónstruir la 
Casa do Salud de ia Asociación Ca-
naria. 
Merece iuics.tro caluroso a ola aso el 
proceder do usted, inspirado sin du-
da en el de hU digno jefe señor Fer-
nando Vega, director gerente del Ban 
co Internacior al que suscribió diea 
mi l pesos. 
Y es tambar,, motivo de gratitud, 
qu consicno complacido, que uste^ 
expontápeamente , como una prueba 
más de afecto a la colectivio^d isleña, 
baya formado parte de las Comisicnes 
que ban recoi rielo los feraces campos 
de Zaza del Medio, en solicitud de di-
nero para levantar la nueva Quinta. 
Ea vendad le está muy re-.v nocidci. 
Pedro Mart ínez V'ayón. 
Presidente, p- s. r. 
D e l a S e c r e t a 
ESTAFA 
Generoso González Campa, vecino 
de Teniente Rey 59, denunció a . ia 
•Secreta que hace un mes le entregó a 
Regino Pérez y Fernández, de Vil le-
fas «ntre Progreso y O'Reilly, la su-
ma de 20 pesos para que le gestiona-
ia un pasaporto y como hasta el pip-
Sínte no le ha hecho entrega del mis-
mo ni lu ha devuelto ei dinero, se 
.stima perjudicado. 
ROBO 
A EncarnaciCn Forjane, le sustra-
jevon de su habitación. Aguila 265, 
la suma de 50 pesos y ropas por valor 
de o^ho pesos 
APARECIO E L B I L L E T E 
E l Jefe de la Stcreta recibió un 
"scrito firmado por José Artigas, ve-
cino de la Salud, en el que le da 
juenta de haber sido encontrado en 
el pueblo de F.incón, el billete núfero 
2782, para el sorteo del 20 del actual, 
y que le había desaparecido. 
UN PERRO 
De su oficina, situada en la Aveni-
t'a de Italia 49, le sustrajeron un pe-
JVO que estima en 50 pesos, a Fran-
cisco P l á y Mart in vecino de Prado 
número 64. 
UNA DENUNCIA 
Otilio Estevez Robles, vecino de 
Ulloa y Repario, en Aldecoa, denun-
ció que el dueño de la casa donde 
reside, nombrado Juan Camacho, tra-
ta de que todos los vecinos se pon-
¿an de acuerdo y pidan su expulsión 
del bsrrio, "por sor persona de ma-
'a conducta". 
CÜERPO DE SALVAMENTOS DE 
LA HABANA 
Suscríbase ú DIARIO DE L A MA-
PJNÁ y annnciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
En la noche de ayer se celebró en 
:a institución 'Maceo-Gómez" una 
reunión a la que asistieron algunos 
c Leíales de los extinguidos Cuerpos 
ae Bomberos del Comercio y Camise-
ras Rojas de esta capital y otras nu-
neroaas personas. 
E l motivo de la reunión fué para 
tomar acuerdos relacionados con la 
organización del Cnevpo de Salvamen-
to de la Habana existiendo gran en-
f.isiasmo entre los concurrentes para 
.legar a la finalidad que persiguen. 
Hicieron uso dr la palabra los se-
ñores Guillot, Prados, Notario, Car-
bailo, Raices, Pita y otros. 
Des iués de varios debates sobre el 
particular, se acordó: 
Primero: Tomar nota del ofrecimien 
to que hace el señor Federico Gonzá-
lez, como Jefe de la banda de cornetas, 
de prestar su concurso al nuevo 
Cuerpo. 
Igual ofrecimiento hizo el señor 
Pablo A . Rodríguez, director de la 
oanda de música, con el mismo f i n . 
Segundo: Citar para el próximo la-
res, día 22, a las ocho de la noche, 
a todos los individuos que van a for-
n ur parte de la mu-va institución, con 
ei propósito de aprobav el articulado 
del reglamento, para elevarlo a la 
aprobación del señor Gobernador pro-
vincial y del señor oecretario de Go-
bernación respectivamente. 
Tercero: Nombrar unao comisión or-
¿'atizadora compuesta de los señores 
seguientes: Nemesio Guillot, José Ca-
fímova Agust ín da Prados, José No-
ta, io, Rafael Véle¿ Mayorga, Agustín 
Pomares, Josó Raices y Ramón Ro-
dríguez . 
Cubito: Que la comisión nombrada 
presente en la junta del lunes un ín-
lorme detallado sobre el uniforme y 
'^quioo que deberá usar el Cuerpo de 
bdivamente y del personal de que 
oons t t r á . 
Después de iratar iptros asuntos, se 
x.ió pCí t rmínado el acto cerca de 
¡os doce de la noche. 
Recibidos tu el Departamento de Di -
rección . 
HUELiGA D E C O F E H S 
E l Coronel Carrillo., desde Santa Clara, 
comunica que en Rodas se lian declara-
do en huelga los chofera. 
S E DERRUMBO E L i HORNO 
E l Segundo Tenienio Cuerdo,'desde San 
Eus, informa que en la calle Rousseau 
d eaquel pui-blo so derrumbó un horno 
de hacer pan oue estaba en construcción, 
resultando iieridos aves los cludada-
res José Cabrera I'rln, Juan Ramos, 
Juan Jiménez y Manuel Méndez. 
El- Capitái. Leyte-V.dal, desde Guantá-
•namo, partíoip'a la detención de José 
i Tamayo Gil, autor del homicidio de Ro-
fiue Chilvez Rosales, 
í E l Teniente Rosadi. desde Jatibonico, 
comunica la detenció.i de Bienvenido Me-
ba Fernández por b iber dado muerte 
con cuatro disparos ce revólver a Her-
bert C . Pot'.'c, Administrador del Cen-
j tral Jatibonico. 
. E l enientj Cuervo, desde San Luis, in-
I forma que en la fincr- "Santa Isabel"' le 
han dado tres tiros M señor Juan Sán-
chez Gil, siendo su estado grave e ig-
norándose auién pueda ser el autor. 
J u z g a d o d e 
CS529 lt.-19 ld.-20 
********************j&A'***¿r*Jr 
amabilidad de enviarnos un ejemplar de 
laspoesillas de su seuor tío, don Ricar-
do del Monte, harto conocido en nues-
tro mundo Intelectiml, bella y elegan-
temente editada en la imprenta de " E l 
Fígaro." 
Por boy sólo acusamos recibo del vo-
lumen. Dentro de unos días, después 
que lo hayamos leído, nos ocuparemos de 
él como se merece. REFORMAS EN EL DEPARTA-
MENTO DE SANIDAD VEGETAL 
E l señor Secretario de Agricultura 
ha dado instrucciones al inspector ge-
neral de esa dependencia para que 
estudie y proponga las reformas que 
estime conveniente en el Departamen-
to de Sanidad Vegetal, a f in de evitar 
las que.1as que se han formulado en 
distintas ocasiones por los dueños do 
diferentes jardines. 
— Af̂ p.Mrrv— y 
s A c u é r d e s e d e 
4 4 
L A 
w m y 0 
SECRETARIA 
Ofrece un espléndido surtido de bell ísimos objetos 
de arte, juegos de tocador de plata, e infinidad de 
objetos propios para hacer un presente delicado. 
" L A M A S C O T A " 
N e p t u n o 4 0 . T e l é f o n o A - 0 3 8 3 
c 8546 
De orden del señor Presidente se 
anuncia, para conocimiento de los 
señores asociados, que el domingo 
próximo, día 21 del corriente mes, a 
las nueve de la mañana, se celebrará, 
,en la Quinta "Covadonga", una fies-
ta con misa cantada .en honor de la 
Virgen de Covadonga, y para la inau 
guración del pabellón "Ramón Fer-
nandez Llano"; y se h a r á entrega 
del premio acordado a los señores 
que contribuyeron al salvamento de 
varias personas en los momentos efl 
que las llamas destruían el edificio 
social del Centro. 
Habana, 19 de Septiembre de 1919. 
K. G. JFarqnés, 
Secretario. 
CSBSB 22t.-19 ld.-20 
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E N C A J E S Y A D O R N O S 
P a r a B a t a s , C o m b i n a c i o n e s y V e s t i d o s 
tenemos verdaderas preciosidades. 
Nadie en Cuba se dedica exclusivamente a este giro, y de ahí 
ried¿l nOS 08 103 Unicos Podamos ofrecer la más exquisita va-
L A E L E G A N T E , A v e n i d a d e I t a l i a 6 4 
Se haco dobladillo de ojo y festón. Se pliega toda clase de telas. ( 
C8460 8t.-15 
B A T A S , V E S T I D C S f 
V E S T I D O S y B A T A S 
Sí usted hace una visita a nuestro Departamento de Confec-
ciones, tendremos sumo gusto en mostrarle nuestro surtido. Tene-
mos batas tan caprichosas, veítidos tan bonitos y elegantes, que ne-
cesariamente hallará alguno que será "el Ideal de su ensueño". 
LA ROSITA" 
ATO. de Italia, 71. Tejidos, Sederías, Confeccione». 
P Ü E R T l 
Juez, doctor Casuso.—Secretario, 
Pyig. 
Menor lesionada 
Patinando en el Parque "Julio de 
Cárdenas", en Casa Blanca, la menor 
Antonia Osorio y Domínguez, de 9 
años de edad y vecina de Sevilla 21. 
se cayó ocasionándose la fractura del 
brazo derecho. 
Fué asitida por el doctor Ochoa. 
o a s 
B I E N VENIDOS 
Hoy, hemos tenido el gusto de estre- i 
char la mano de nuestros buenos ami-
gOS los señores Fernando Berrayarza y i 
Julio Martínez, miporlante colono del 
Central "Narelsa" el primero, y mayor-
domo de la misma finca, el segundo. 
Vienen a pasar una corta temporada 
on esta capital, después de los abruma-
dores traba; os de la zafra. 
Felicidades. 
B i b l i o g r a f í a 
POKSIAS D E KICAKDO D E L , MONTE 
E l seBor don Antonio del Monte, muy 
estimado amigo nuestro, ha tenido la 
(Viene d i la PRIMERA) 
co R . Ruiz, María Gastón, José Agra-
monto, Margarita E-etancourt e hija, 
-.arciso Fonseca, José y Humberto Cor-
tina, Víctor G. Carbonell, Roberto Per-
digón, R . D . Pómez, R . H . Loperena, 
Joaquín Mesa, señora de Femando Plá 
e hija, Florencio Guerra, Marta Jones, 
Calixto Riego, Juan Arocha, Josefa Ale-
jandrina, Sara Díaz, Teresa Cárdenas/ 
Rodolfo Piedra, Francisco D . Arguelles, 
Julio Martínez, Federico Tabío, María 
Vlla e hijo, Humberto Paz, Juan A . 
Lliteras Jr. , José Alonso, Manuel Alcán-
tara, José Rodríguez, Juan Ubafro, 
Alejandro Morales, Caridad Ramos, Ale-
j.mdro Morales, Rogelio Hernández, Ma-
.\:mlliano Honríqnez, Ploriano Dará T a -
bío, José Mendizábal. J . Costa y fami-
lia, Andrea Arango y otras. 
E L . " H E N R Y M. F L A G L E R " 
B l ferry "Henry M. Plagler," llegó de 
Key West con carga general en 26 wa-
gones. 
D E A R R I B A D A FORZOSA 
Da goleta \le bandera francesa, "Te-
niente Pegonil," ha líegado de arribada 
forzosa por tener necesidad de repostar-
sfe de agua y carbn. 
P E T R O L E O 
Con cargamento de petróleo llega el 
remolcador "Perpection" que trajo a re-
molque un lanchón. 
E L . " C L E O P A T R A " 
E l remolcíidor "Cieopatra" llegó do 
Charleston con dos Irinchones. 
E L " E E SIMPSON" 
B l remolcador americano "B E Simp-
son" llegó con dos Innchones, teniendo 
que derribar a Caravola, Florida*. 
68 M I L SACOS D E ARROZ 
E l vapor noruego "Grager," se espera 
del Japón con 68 mil sacos de arroz. 
vtue trabajar , n lugares donde v, 
instalaciones eléctricas. Sí^ 
' Gremio de O'.reros Bauleros 
Por esta colectividad se tnm 
los siguientes acuerdos: LyJm̂Tx 
Ap-obar las reformas al p0 , mentó. •aegia. 
Instalar la Secretaría en p , . 
María de Labra 202 Iael 
Nombrar Presidente de Honor i 
rompañero Buenaventura Peralta 
E l Gremio de Caldereros 
Ha pasado una Circular a las 
lectividades obrera., participándo5e0: 
^s peticiones presentadas a la Com 
pañía de los Ferrocarriles Unidos v 
<.'" plazo para responder de 72 horas'J 
.•ue t n-mina el sábado a las 12 del di» 
Ese dia celebrarán una asamblea 
general a las ocho de la noche 
Los Fscog-edores de tabaco elaborado 
Estos obreros, han aabrdadq 
sentar a los fabricantes mejoras en 
U trabajo, a cuyo efecto acordaron 
.ÍÍ rabien modificar el sistema en b 
aprerihcíón del trabajo, cambiando 
el actual que rige por tamaño de 
vitolas por un0 más equitativo, o sea 
el precio de las vitodas; ahora se es-
cogfa mucha regalía, al precio de 
otras vitodas inferiores; en lo suce-
PI-VO será de acuerdo con el trabajo 
bov que índudablenrente resulta lógi-
co qu<r las vitolas de regalía, necesi-
tan mayor esmero. Una comisión pre-
sentare' ias peticiones a los seiúwes 
•--.bricantes de tabacos, fundamentan-
do las poderosas rabones que les asis-
ten en sus aspiraciones. 
A l conocerse las peticiones, estas 
serán estudiadas por la Comisión que 
ios ir dustriales tienen nombrada pa-
ra la resolución de los problemas que 
re suscitan con ios obreros de la in-
dustria. 
La huelga de Pessant 
En el Negociado de Colonización de 
la Secretaría de Agricultura se reu-
nieron ayer los representantes de la 
casa Pessant, señores Dirube y -Her-
nández y de ios obreros metalúrgi-
ces de Regla, señores Manuel Gonzá-
lez Mira- Rafael Mediná, Alberto Tav-
labua y José Rodríguez, para tratar 
de las peticiones formuladas por 
éstos. 
Después de un amplio cambio de 
nnpresíones sobre el particular, se 
acordó reunirse nuevamente en el dial 
de hoy para ver la manera de darle 
solución definitiva a la huejga. 
C. ALVAREZ 
I A i i , N c p t u p o , 3 3 
Hoy realizo los pocos sombreros 
áe Verano que me quedan, ador-
nados, de paía,a $2-50y$^00. 
:: PRONTO, QUE SE ACABAN :: 




C a n a s t i l l a 5o ¡ano 
Baticas, Cargadores, Gorros, Ropon-
citos, Camisitas, Cubre Cunas, Bol-
sas, Pañales, Baberos, Fajas croché, 
Zapaticos de todas clases. 
T E L E F O N O A-700 
MonT£fN5IA 5 0 L Á 5 . Y © . 5 X N © . 
N t P T U N O 6 6 E : 5 a - A - Ó u M I G O L A S 
VÍ̂ -ÍAS ADVERTIS^ -AGEiNCY— p 
Importadores de joyas y muebles 
Departamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf. A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas; 
Mi/bles , Lámparas ; Mimbres 7 
objetos de arte, que detallamos a 
PLAZOS T AL CONTADO ^ 
C8269 alt. ____ÍH-— 
E n c a l e s d e 
Acabamos de recibir $10,000 
encajes de hilo, magníficos, co 
prados a prvdos buenos hace ^ 
SPS v ñor evo los venderemos 
5 10y, 20, 25 y 30 centavo-
Hay hasta ñn $1.50 vara, son u 
preciosidad. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario, 
H O R T A L I Z A S p< 
millas frosca* y d* ^ a s f 0 / ^ f l o r e s X tamos las 6r<leucs rte Jô  BU ven» 
COMPAÑIA A G R I C O L A J» / 
Apartado l.ontj. Habana, ^ 5t-lT 
A U p o r 1 0 0 s o b r e s l © ^ 5 
v a l o r e s . ^ 
" L a R e g e n t e 
HEPTUNO Y AJffíSTA» . 
T E L E F O N O A-**'*̂  
— " ^ i T T A S '̂ 
Su»críbaie al DIARIO ^ . . n j O Dfc 
RIÑA y anuncíese en el D ^ 1 
L A MARINA 
A S O L X X X V Í Í D I A R I O D E L A í & A R i N A Septiembre 19 de 1 9 1 9 . P A G I N A C I N C O . 
A B A N E R A S 
Z a m a c o í s e n F a u s t o 
T as numerosas familias aue como 
• mP̂ e en los favoritos jueyes do 
trasto no faltaron ayer, se reunían 
la espaciosa y reluciente terra/a 
eJK teatro de Prado y Colón. 
A.11Í estaban, entre otras muchrí.. 
" teñ ras María Valdés I'ita de 
rey María Castillo de González VG-
n̂es Clieclié del Alamo de Gonzá-
T&r, Muñoz, Aurora Perera de García 
María Fernández de Castro do 
Péllerano, Aurelia Maruri de Alva-
v Adriana Cesteros de Andreu. 
^Guadalupe Villamil de Baños, Me7-
edes Cortés de Duque y Juana Fon-
opca de Campiña. 
" Rosa Llanes viuda de Haro, Mana 
Luisa Paisat de Leñó e Isabel Brt-
fiP5 de Pérez. 
V Ondina de Armas de Pant.m, 
•Uargot Alfonso de la Guardia, Ofelia 
'rWes Auja' Amelia Pórtela de 
Zavas, Anita Sánchez Agí amonte de 
Longa, Ernestina Marill de Morales 
Josefa Hernández de Sotelo, Ada Pé-
rez de Dávalos Noemi Lay de L a 
gomasino y Virginia Steinhofer. 
Señoritas. 
Un grupo delicioso. 
Nena Aróstegui, Mercy Duque, Ce-
lia Rodríguez, Margot Baños, María 
Alzugaray, Tulita Bosque, María An-
tonia de Armas, Carmita Pellerano 
y Estela Carricarte. 
Gloria González Veranes, Nena P¡: 
l̂ do y Beba Carrera Jústiz. 
Adelaida Herrera, María García 
Maitín, Clotilde Briñas, Dulce María 
Solano, Alicia Deetjen, Graziella Mar-
tínez Collazo, Herminia Masforrol, 
Posita Sotelo, Nena Mojairieta, Cdr-
mita Swan, Lucrecia de Haro, Dn-
nrtila Cintra, Zoila Pierrat Flor Ma-
ría Carricarte, María. Josefa Mujica 
Einelina Pierrat, María Fernández. . . 
Raquel Alvarez Maruri. 
Muy graciosa. 
Y a c h t C l u b 
tritimo sábado. 
El de mañana en la Playa. 
Se cierra para el Yaclit Club la 
temporada la fiesta de verano COTÍ 
femana.1 de costumbre 
"líabrá retreta por la tarde, cora-
da, eu el muelle a la hora '•ep/iarnenta-
y el baile en el club ho««e pro 
loji&ándose. según lo establecido, has-
la una de la madrugada. 
v¡', a estas horas, son muebag las 
Ilesas separadas para la comida 
Algunas de numeros' s cubiertos. 
L a reapertura de la elegante soc'e-
dad será cuando se inaugure .'a tem-
por: da hípica en el Hipódromo ds 
Marianao. 
Allá para Diciembre. 
Seguramente. 
A propósito del Yacht Club diré 
que habrá junta general el domingo 
próximo para tratar, entre otros paT-
ticulares, de la construcción de la 
nueva casa. 
Asunto de vital importanev' 
L a f i e s t a t e a t r a l d e m a ñ a n a 
Es en Payret. 
Para las víctimas del ciclón. 
Organizada ha sido por la empresa 
ios artistas de la Compañía de Pe-
peiia, los profesores de la orques-
ta los empleados y la administració;-t 
del teatro y los señores Santos y Ar-
tigas. 
De todos asume la representación 
el diligente y muy querido Ramiro 
La Presa. 
Señalado está el espectáculo para 
las trê s de la tarde con arreglo a 
un programa que insertaré en la prt-
mera edición de mañana. 
No quedan ya palcos. 
Ni grillés. 
Por uno de éstos abonó el disfn-
guido ingeniero Rogelio Espinosa ia 
s ima de cien pesos. 
Hay otros muchos sobreprecios 
Diré, como detalle interesante, que 
los directores, administradores y re-
dactores de todos los periódicos han 
pagado sus localidades. 
Del producto de la entrada, sin.rea-
tar un solo centavo, se hará entrega 
a nuestro popular Alcalde. 
Hará él la distribución. 
l o c h e d e M o d a 
Viernes de Martí. 
Segundo de la nueva temporada. 
Lir novedad de la nophe consistirá 
m ta Corte de Faraón, dirigida la 
rquesta por el autor de su partitu-
IM. el maestro Vicente Llsó, lleg§do 
recientemente de España. 
Canta la Mavendía. 
Y también Clotilde Rovira. 
Noche de moda es también la de 
[••oy en el alegre Margot.. exhibiéndo-
• e El último canto, película precio?». 
La Preciosilla se hará aplaudir y 
se hará admirar nuevamente con sus 
couplets, sus trajes y sus joyas. 
su vez, en el Y noche de moda, 
bello cine Rialto. 
Estará animadísimo 
Enrique FOXTANILLS. 
B O L S A S y V A N i T Y S 
CIEX MOOEIvOS DIPEUENTES 
Nuestro surtido (le estos objetos es el 
r ás completo, y los modelos muy origi-
nólos: tonemos oreaoionps propias. 
Véalos antrs rio dopidirse, cuando ne-
(•(?ite adquirir alguno. 
«LA CASA QUINTABA" 
Galiaaio 74-76 Tel. 
G L D 
PROPAOWVüi 
P a r a J o y e r í a y 
M u e b l e s A r t í s t i c o s . 
n t DEPARTAMENTO DE JOYERIA 
San Rafael 133-135 
Teléfono M-1744 
DEPARTAMENTO DE MUEBLERIA 
San Rafael 136-138 
Teléfono .A.-4658 
En joyas, existencia para vencer el más exigente capricho. 
En muebles, variedad, capaz de cumplir todos los deseos. 
Lámparas y objetos de arte, en profusión y de gran belleza. 
ESPECIALIDAD EN VENTAS DE MUEBLES A PLAZOS 
N o s comprometemos a hacer toda clase de prendas. C 
Dios la gracia panza v mdamos 
final 
r n e t m 
C A F E D £ L A F L O R D E T I B E S " 
Q U E D E L E I T A Y R E A N I M A 
R E I N A 3 7 . - T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
GENARO PEDROARIAS 
Hoy celebra su fiesta onomábLrca, 
nuestro muy querido y distinguido aml-
fo, el acreditado comerciante, señor Ge-
naro Pedroarlas, popular y queridísimo 
l'residento del Club Asturiano que en 
Cuba fundaren los ' de Villaviciosa, la 
hermosa, Caravia, la primorosa y Colun-
ga, la gentil y que actualmente ocupa 
por sustitución t-1 honorable cargo de 
presidente do la Beneficencia Asturia-
i na, crirpro a donde lo llevaron las altas 
! bondades y los nobles entiisiasmos qud 
florecen y .-oiiríen en su gran corazOn. 
Con tal motivo, visitarán hoy al señor 
Redroarias, o.i su hogar feliz. Infinidad 
de amigos a otorgar;e el abrazo sincero 
que él merece. 
Allá va nuestro abrazo y nuestra feli-
ci tácito. 
Suscriba*» al DIARIO D E L A MA-
ÍÜNA y anunciése en el DIARIO 0 £ 
LA MARINA 
D r . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
Ayudante de la Ocultad de .Medicina, 
Medicina Interna. Especialmente. 
ENFERMEDADES D E L CORAZON 
Í1LBOTROC A RDIOGRAFlA. 
Rroiíedimiento de exploración único en Cuba. 
Consultas: I)e 1 a 8. . SALUD, 27 T E L . M-2138. 
27077 13oc 
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S r 8 , V i l l « g f t 8 , 
^ « p r e s e n t a n t e d e l « N e v e r l e © ! ^ 
C i u d a d . 
Muy S r n t r o - A o r e d l t o m o e c o n g r a n s a t i c -
f a c o i o n l o e h u l e a U e v e r l e e l c , p a r a automo-
• i l e s p o r s e r e e t o ó i n m e j o r a b l e s , e n s u 
c a l i d a d y d u r a c i ó n , p u e s h a c e a a s de t r e e 
a ñ o s a p r o x i m a d a m e n t e que T e ñ i m o s u s a n d o 
• • t o s m a t e r i a l e s e n l a c o n f e c c i ó n de c a p o -
t a s y f tmdas p o r l o , c u a l e l r e s u l t a d o h a 
s i d o do g r a n e c o n o m i a a n u e s t r a n u m e r o s a 
y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , que o r d e n a r e n d i -
chos t r a b a j o s co¿i e s t é . m a t e r i a l , 
D e ' U d c o n t e d a e o n e i d e r a c i o n , , 
E s t e m a t e r i a l 
d e v e n t a p o r 
D a m b o r e n e a y C a . 
Z a n j a N o . 1 3 7 
L a perseTerancia. Sin la perseve-
rancia en el bien, de nada sirve la 
inocencia más perfecta, la más heroi-
ca virtud y la penitencia más aus-
tera. Había Dios escogido a Sai'il con 
especial predilección; había sido Sa-
lomón el oráculo y la admiración del 
inundo por su sabiduría y virtud; 
íué Judas uno de los Apóstoles d'v. 
Salvador y aún había hecho min-
eros; hizo Orígenes cuanto pudo pa-
"a derramar su sangre por amor do 
Jesucristo, y Tertuliano fué por bas-
tante tiempo un gran Padre de ia 
Iglesia. Todos estos grandes hom-
bres comenzaron bien; por algunos 
años se mantuvieron en la inocen-
cia y en la virtud y honraron la Re-
ligión de Cristo; pero cansados d-5 
andar por los caminos del Señoi, 
dejáronse arrastrar - de las pasiones 
y dél mal ejemplo, y tuvieron el fin 
más triste, la suerte más desgraciad'i.. 
No nos abandonemos pues a la con-
Días. Celebran su santo mafiatia 
algunos Agapitos, Dionisios y Eusta-
quios y algunas Cándidas, Faustas y 
Susanas. ¿Regalos de "días"? Para 
"ellas" una joya de gusto, un capri-
cho de arte, algo de eso nuevo, ori-
ginal, delicado, que solo se encuentra 
en la joyería de Cuervo y Sobrinos.— 
Aguila y San Rafael. 
Para "ellos" un "necesaire" de au-
toafeitarse, con la correspondiente 
ración de Crema Nevada para des-
pués de hacerlo, artículos que muy 
baratos ofrece la American Drtig 
Store en Prado 115. 
Efemériíles de hoy.—1868. Prim ~y 
Tonete desembarcan en Cádiz. 
Sociales. Mi querido Hermano v 
compañero el Sr. Gabriel Blanco, ce-
loso y activo cronista religioso del 
DIARIO D E DA MARINA, se en-
cuentra ya restablecido de la indis-
posición que sufriera. 
Ayer tuve ya el gusto de verle por 
la Redacción, un poco demacrado y 
algo débil, pero animoso como siem-
pre. 
— ¿ t e n s a b a usté abandonarnos tan 
joven, querido Gabriel? —Pues ni lo 
pensé ni lo dejé de pensar, amigo. 
Pero afortunadamente ya pasó. Gra-
cias al Agua de Vilajuiga que Ud 
pondera tanto, voy arreglando esto 
vientre, que parece la caja de Pan-
dora. Es un agua maravillosa, qué 
no solo me refresca, me entona y 
me ayuda a digerir el alimento, sino 
que también me ayuda a comer, ya 
que tiene un sabor natural agrada-
ble. —¡Cuánto celebro que los he-
chos apoyen mis afirmaciones! 
•—Pues en ese punto, aún hay algo 
más, amigo Zaus. Y es que el ja-
món, la mantequilla, la fruta en con 
serva y todo lo que me han traído 
del Brazo Fuerte (132 de Galiano) 
es de superior calidad. —Yo no reco- ¡ 
miendo nunca sino lo bueno, y entre 
lo bueno, lo mejor. 
Usted puede apreciar la bondad 
de ciertos artículos que anuncio 
como los vestidos de verano, ropa j 
de alcoba, sayas, blusas, etc., qus; 
ahora liquida L a Opera, en Galiano y 
San Miguel; la espléndida bater.a i 
de aluminio, loza Limoges y piezas | 
wjrJT ¿r̂MM̂yr̂^̂ ĵr*jr̂ ĵr*̂^̂ *̂ ĴT̂^̂^̂^̂ M̂JT& r̂ M̂&*jr̂*jr̂*̂ *̂&jrM̂*jr***̂Jr 
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E N c J O Y E R I A F R A N C E Ó A 
de cristal Fostoria que en Galiano 
y Zanja vende L a Vajilla. Pero en 
otros, como el agua, los víveres, el 
tabaco y el calzado cordobán—piel 
de caballo—que para los elegantes 
vende L a Bomba en la Manzana de 
Gómez, en esos sí es Ud. voto y vo':o 
de calidad. A restablecerse, pues, 
querido Blanco, y no deje el Agua de 
Vilajuiga, porque es de lo mejor que 
venden las farmacias y las tiendas 
de víveres finos. 
ZAUS 
DESDE S A N T I A G O DE C U B A 
Septiembre, 5. 
CONSTITUCIOIÍ DEL COMITE 
DIBECTIVO DEL PAKTIDO 
VACIONA LISTA 
Kn el día Ce ayer, tuvo efecto en el 
bufete del doctor Krncsto Uuch, la anun-
ciada re.mión para constuuir el comi-
té directivo ('el partido nacionalista. 
Abierta la sesión, el doctor JJucli ex-
£118.0 el motivo de la convocatoria y los 
propósitos de la nueva tendencia polí-
t'ca. 
Se procedió a la elección del Comité, 
lesultamio proclamados los siguientes 
st ñores: 
. Presidente: Ledo. Eudaldo amayo Pa-
vCn. 
Vice primero: Ledo. Antonio Bravo 
C orreoso. 
Vice seg-undo: señor Emilio B-acardí 
W orean. 
Secretarios: doctor Ernesto Buch y 
Julio Hernández Miyares. 
Tesorero: señor Alberto Quintarla 
AMmrall. 
Vice: señor Daniel Gramatges Sansó. 
Vocales: doctores Federico Rey, Ra-
fael Parladí, Rafael Reinneke, Miguel A. 
Martínez, Hmiliano Odio Ca sañas y se-
jV-res Rafael G. Argilagos. Federico Re-
pilado, Andrés Rúente Varona, Manuel 
l3fdés Lamberto José Jiménez -Cruz, Pe-
3 pe Cuaa. Montero, Gerardo Villalón Me-
na. Luis Cuzá Cortés, Pedro Pablo Va-
liente, Félix Hernández A-.ila. 
Acto seguido, hizo uso de la palabra 
•elocuentemente, el Ledo. Tamayo Pavón, 
para dar las iracias y demostrar su gra-
titud ipor la designación que se le acá- . 
baba de hacer, extendiéndose en conside-
ra clones respecto a la orientación del 
nuevo partido; 
Después la asamblea tomó los siguien-
tes acuerdos: 
Primero: Aceptar las bases propues-
tr.s por la Asamblea reunida en la Ha-
bana el día 2í de jul'o del año actual. 
Segundo: Declarar constituida esrfea 
Af.ambloa, con el carácter de auxiliar de 
la de la Habana. 
Tercero: Designar una Comisión del 
«eno de la Asa?Tible:>. que prepare los 
trabajos de propaganda para el aumento 
de afiliados y se comunicuí; con la do 
la Habana sobre los fines gue ésta per-
SÍJÍUO. 
Cuarto: Que dicha Comisión será la 
Mesa de la asamblea y convocará a és-
r:i cuando lo creyere necesario o lo so-
licitaren diez y más de lus afiliados a 
la misma. 
Quinto: Celebrar rn mitin político de 
carfteter patriótico en el teatro 'Orienté,'' 
e. próximo Jiez de Octubre e Invitar al 
Directorio le la Habana para que con-
curra y tonvn parte en él algunos co-
i isionados del mismo. 
Sexto : Diriprir telegrama;? de adhesión 
al Directorio d/mdole cuenta del resul-
tado del acta celebrado. 
La reunión finalizó con tm elocuente 
y patriótico discurso del Ledo. Bravo Co*» 
rreoso. 
HURTO 
Arturu Sainz Yañez, vecino de Za-
ragoza número 29, dió cuenta a la pô -
licía del hurto de un perro ñ i o de ?:u 
propiedad quo aprecia en la' t>nma de 
150 pesos. 
E l BIAKIO DE I A MARI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das Jas poblaciones de la 
República. -— — — —• 
Í V E M I D A D E I T A Ü A 7 4 - 7 6 A r i T E < s G A L I A N O 
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Entre varios pintores surgió la '.dej. do un concurso de abanicos. E l 
Jurado determinó dar el premio de $1,000 al señor Vilarelle, autor del 
Abarico "NIDO D E AMOR" y cuyo premio fué ofrecido por los Srea. 
LOPFZ, RIO Y COMPAÑIA, 
Nuestras damitas están de enhorabuena, porque por $1-2o pueden cotn-
frar un abanico que se confunde coa ios de a $5.00. De venta en Sederías y 
Tiendt. £ de Ropa, 
Al por mayor: B A Z A R I N G L E S , Almacén 
c S889 
Avenida de Italia y San Miguel, 
alt llt-13 
e s a 
Ajábamos de recibir un grande y variado surtido. Preciosas sor-
tijas con zjíiros orientales y brillantes. Prendedores ovalados, de 
platino con brillantes, última novedad Relojes de pulsera y 4ie 
bolEillo, do todas formas. Completo surtido de 
e e F r a n c é s 
Renlizamos, por la mitad de su i recio, infinidad de Juegos de 
mimbre, tapizados con lindas cretonaá 
»» a " L a 
€ ® Í I V Í e K € 
SAN RAFAEL. 1 T E L E F O N O A-3303 
6t-r alt 44? 
P A G I N A SEiS D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 19 de 1919. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
l a prensa f rancesa y la Ciencia E s p a ñ o l a 
L a prensa francesa der'ica grandes 
/ merecidos elogio?, a un sacio y a 
una institución española. Kl sabio es 
el profesor don Odón do Buon. y â , 
institmbiói- es Instituto Esi.onol de i OceaiaogríiVa. Entre los periódU-cna! 
franceses se destaca en est̂ . ocasión 
la importante revista "Comptcs P-pn-
dus," órgano df la cadeir.ia. de Cien-
eias de París. Inserta esta revli?ttt¿ en 
su número de julio un notable artícu-
lo con motive de !a publicación dol 
primer voJún-en conteniendo los tra-
bajos de Oceanografía y de Biología 
marina dé! Instituto español 'Je Ocea-
nografía-
"Este volumen—dije "'Coraptes Ren 
dus"—es el comienzo dte uTia publi-
cación periódica con mapas,^apuntes 
y grabado^ en el texto, qus> oomDOren-
derá los trabajos ejecutados en Es-
paña bajo la dirección del Instituto 
Español de Oceanografía, con la ĉ-
labcraciión de los sabios nacionales | 
y extranjeros 
"Ello representa un gran esfuerzo I 
por aportar una contribución seria al j 
estudio del mar, que sobrepasa las 
grandes diñcaltades- de un -díbut." i 
E l texto es el resultado de las cam-
pañas realizadas en el Mediterráneo 
en el verano de 1916, con el cañonero ¡ 
del Estado "Núñe de Balboa," bajo la I 
dirección de don Odón de B-:cn, pro- | 
fesor de la Facultad de Ciencias de ¡ 
Madrid. | 
"En él trata de varias Memorias i 
del director y del profesor don ru,- i 
fáol de Bue^ qne ha hecbo sus cs-
tuidios oceanográficos en el Museo de I 
Mónaco, y con el prosefor Thculet, 
del laboratarío de Nanoy, y r'̂ âs del 
piofesor don Jaime Ferrer Hernán-
dez. Inserta gráficos de la profundi-
dad, de la temperatura, de la salini-
dad, etc., obtenios a lo largo de la 
cosía del Mediterráneo y del 3streclio 
e Gibraltar, con los instrun-entcs y 
procedimientcs del plan adoptados en 
los acuerdos internacionales domados 
en Roma en 1914. 
"Publica loy trabajos cai-t.ográflcos 
interesantes con la descripción de los 
fondos marinos y acompaña uno de-
tallada Memoria de los trabajos rea-
lizadas y resultados obtenidos por el 
Instituto Español de Ocieanografía. 
con todos ICE elementos nec sarios. 
'"El primer volumen presenta un 
interési espctjal para Francia, pues 
la creación de los labomtortos espa'-
ñoles se debe a ia influencia del pro-
fesor Lacaze Duthiers, director d'el 
laboratorio de Banyuls, por e] apoyo 
que don Odón de Buen encuntró en 
aquel medio. 
"ResaHa también que 'a orienta-jíón 
de la Oceanografía en Espaf a istá in?" 
pirada por las enseñanzas do los la-
boratorios de Mónaco, por el apoyo 
del príncipe Alberto, a quler. España 
debe realmerte el impulso dado por 
sus sabios a! estudio de los mares que 
baüan la Península Ibérica. 
" E l Instituto español de Océano 
grafía realizó durante la guerra cam-
paras en las costas de Callea, cuyo 
resailtado integra el contenido del se-
gundo volumen—actualmente en pren 
sa—Se ha in s tá la lo un laboratorio 
central en Medrid, que se dispone a 
contribuir activamente a las inves-.i-
gaciones que interesan a ^s Comisio-
nes internacionales del Mediterráneo 
y d'el Atlántico" 
Otros periódicos franceses elogian 
también al Instituto Español de Ocea-
nografía y ?: profesor den Odón de 
Buen. Pero con haber recogido lo di-
cho por "Ccmptes Rendus" oreemos 
haber hecho Jo suficiente p?ra poner 
de manifipSt.0 ia importancia de los 
trabajos que realida el Instituto. 
Nosotros nos complacemos en re-
coger la justicia que la prensa fran-
cesa, hace a :a ciencia españ'la Qne 
otro® recojan, si quieren Ha f-alum-
nias que algunos escritores, nacidos 




(VIENE DE LA PRIMERA) 
a este puerto esta noche la g-oleta " C . 
Webrum", remolcada por el vapor 
•Trinldaddiam". E l barco perdió sus 
tres mástiles â noche del cinco del 
actual durante una fuerte tormenta. 
L a **í;.: Wehnun" procedía de Laguna, 
Méjico, y traía un cargamento de 
trozos, de acero,. E l 'Trinidadiam" tam' 
biér alcanzó algo del temporal. 
BAECA ITALIANA DESTRUIDA 
POR UNA EXPLOSION INTERNA 
Pensada, Septiembre 18 
L a barca italiana *City of Biloxi", 
l>roceáente de Gulfort, Miss., en via-
je para Genova, fué destruida por una 
explosión a la una y treinta de la 
madrugada de hoy, a veinticinco mi-
-as de Moblla, según los supervivien-
tes que llegaron aquí hoy a bordo del 
vapor "Knight Island". 
Cuatro marineros, que se encontra-
ban en tierra en uso de licencia y que 
l egaron al lado de,l barco en los mo-
meníes de la expío -ión han desapare-
cido, creyéndose que han perecido alio-
gados, E l canjlán Ang0 Francisco y 
veinte marineros embarcaron en ios 
botes salvavidas y fueron recogidos. 
Se cree que la explo ión en el cuarto 
de nu-quinas fué causada por una de-
fectuosa tubería de gásolina. 
L P ^City of Riloxi'* tomó carga en 
Gulport y zarpó d veintitrés del mes 
pasado, aunque no salió de Ship Is-
land, la estación de cuarentenas de 
Guliiort, hasta el miércoles. 
C A R R E R A S D E AUTOMOVILES 
New York, Septiembre 18 
Diez y odio conductores tomarán 
parto en las carreras de automóxiles 
v'e ciento cincuenta millas y en otra 
?spe>Jal de diez millas que se efec-
tuarán en Sheepshead Bay, en la tar-
de de mañana, según nota facilitada 
hoy a la prensa. Las carreras decidi-
.án e. Campeonato de 1̂ 19 de Carre-
ras de larga distarcia y de cortas. 
han incrito para tomar parte en 
!• s '. arreras de diez millas: Palma, 
Tommy Mitton, Raph Mulford, Joe 
Boyer Louis y Gas-tón Chevrolet. 
Dichos conductores han ganado 
Jmipoitantos carreras este año. 
L a carrera de ciento cincuenta mi-
Las será corrida por dieciocho con-
ductores y figurarán en ella los riva-
es hermanos Chevrolet. Esta es la 
primera oportunidad que tendrá Luis 
Cheviolet para recuperar sus laure-
les, que le quitó G&stón al romper la 
íiipremacía mundial de cien millas 
oue ostentó Louis durante más de 
uiez años. 
L O S CAMBIOS E N PARIS 
Pa^is, Septiembre 18 
Los periódicos de aquí comentan 
hoy la baja de cuarenta y un cénti-
mos en los pesos y ochenta y tres 
r é u t ^ o s en las libras .esterlinas, 
compajadas con el tipo de cambio de 
ayer. L a repentina mejora en el cam-
I.tio extranjero se atribuye al estado 
remanal publicado por el Banco de 
I rancia, que e? el primero que arro-
ia subida en las Í otizaciones. 
S?n embargo ^'Heure^ "La L i -
berté' tratan de la situación peligro-
sa del mercado di^'endo que los ac-
íuales precios bajos del franco han 
sido creados por compras especulati-
vas oue se están llevando a cabo con 
objeto de aprovecharse de la continua 
dop-edación de la moneda francesa. 
"Ta L i b e r f en su editorial pide al 
Gobierno qiu intervenga en el Mer-
cado para evitar que los financieros 
extranjeros continúen su campaña» 
de la cual el franco ha sido la vícti-
ma. Los periódicos agregan que el 
mercado francés debe ser dominado 
por franceses. 
H 
I ' íviles á cargo de 
¡ d'istíito petrolífera. 
los asuntos del 
PfcDRO C^OMEr.iL ^ f c ^ l A ( r f c & O Q f c a O ) h A N U ^ L bOí̂Z -ttĤ Ktl 
nóotiuo j u s r í f s i A M i iémBoros. O ^ Í H ^ R A U C £ C I L I O 5 0 T 
ADVERTENCIA A L O S E X T R A N -
JEROS QUE ENTRAN EN MEJICO 
Nodales, Aifzona, Septiembre 18. 
Todos ]los pasajeros extranjeros 
vnie salen de aquí para Méjico por el 
Southern Pacific cuyos negocios los 
llevan a atravesar territorios ocupa-
dos por los indios yaquis o por los 
j bandidos mejicanos, han sido aconse-
jados por el cónsul mejicano Emilio 
romazas, quien les suplica que fir-
men una declaración, por la cual re-
lavan al gobierno de MéJico de toda 
»esponsabUldad yor lo' que pueda 
acohtecerlés mientras se hallen en 
esa parte de Méjico. 
E l cónsul mejicano dijo que esto 
s< hacía por orden del embajador 
mejicano Ignacio Bonillas, en Was-
higton. 
VON BERNSTOREF S E C R E T A R I O 
DE RELACIONES E X T E R I O R E S 
Berlin, Septiembre 18. 
L a Zeitimg Armiíagge anuncia que 
el Conde Von Bernstorff, ex-Embaja-
dor en los Estados Unidos, llegará a 
s,er secretario permanente del Minis-
terio de Relaciones Exteriores. 
UN HIJO DE RASPUTIN 
Eetokolmo, Septiembre 18. 
Un informe ;b)lshevíki recibido 
í-.quí hoy de Petrogrado dice que un 
hijo de Gregorio B^sputin, el famoso 
místico ruso, que lué muerto a fines 
de 1916 fué de los primeros en ren-
dirse cuando los bolshevikis tomaron 
a Pemkrovskme. 
V.L TRATADO DE PAZ EN E L S E -
NADO AMERICANO 
•Washington, Septiembre 18. 
Los leaders republicanos se prepa-
raron hoy para la primera votación 
de prueba de la próxima semana so-
bre <•! tratado de paz con Alemania 
y el pacto de la Liga de las Nacio-
nes 
Se envió notificación al senador 
jolmson, de California, autor de una 
enmienda para igualar el voto de la 
Gran Bretaña y el de los Estados 
U**dOS en la Liga que es la primera 
que se considerará, pidiéndole que 
,f egrese inmediatamente, de manera 
que eí debate sobre la enmienda pue-
da v» rificarse el lunes, con la espe-
ranza de aceptarla o rechazarla para 
fines de semana. 
Hafeta que este mensaje al senador 
ae California fué enviado por el se-
nador Borah, de Idaho, después de 
nna conferencia a una hora avanza-
da del día con el Presidente Lodge 
oe LÍ comisión de relaciones exterio-
r-es, estuvo circulando persistente-
elmente el rumor en el Capitolio de 
que el senador Johnson podría estar 
ausente varias semanas. 
E l senador Lodge dijo que no se 
votar a sobre las enmiendas esta se-
mana, y que los adversarios de la 
Liga estaban preparados para resis-
tir toda tentativa para forzar una 
votación, por p,arte del senador Hit-
ihcoolí. de Nebraska, leader guber-
.nr mental en la batalla de la ratifica-
ción . 
D E P O R T E S 
(De la Prensa Aeoclada. ncr el Mío directo) 
Fittsburg, Septiembre i8 
. W York • ' • 000000002^ -JMtsburg . . . o:u)0300lv 0 i , 
i!aU',,ías: S n o v ^ 7 U 
loz; ymilh. Adam^y B l a c ^ o ^ J 
Clncinati, Septiembre i8 
C- H. > 
Brooklyn . . . 000000000 ^ ^ ' 1 
. .ncuniti . . . U(,000020x ! 7 l 
later ías : Cadore y R I " ^ 2 6 
y Wingo. y K'ueger; 
L I G A AMERICANA 
Resultado de los iueenc , 
New York. Septiembre is 
Chicago ^oooioio-
\ow \ ork . . . 00060000X_ J 9 l 
Baterías: M.-.yer, Lowdermin 13 • 
Mnson y Scbalk; Mays y % 
Washington, Septiembre i8 
G- H. ¿ 
Pan Luis . . . . Í'OOSOOOOO-T, ̂  ̂  
Wash ngton . . .10202610x—19 2 
Bateríí-s: Solhoion, Van^iV4 í 
Pollins; Schacht y Gharrityg ^ l 
tan Luis • 000000000-
C H. 
« 7 Washington . . G0105010x— 7 ü " 
Baterías: Gallia y Billine- n ^ 
ney y Agnew. 61 
Piladelfia, Septiembre 18. 
C H B| 
( It velaud . . . 100000102—""¡ T"; 
Piiadelí'ia . . 000000010—• 1 4 1 
Laterías: Uhle, Bagby y Th*,1 
rckert y Perkins. omabí 
E L TERRORISMO BLANCO EN HUN-
GRIA 
Viena, Septiembre 18 (Por la Pren-
sa Asociada) 
Relaciones detalladas de la organi-
zación y de los actos de brutalidad de 
los terroristas blancos húngaros, que 
se dice que continúan cometiéndose de-
senfrenadamente en la región trans-
danubiana, fueron publicadas hoy por 
varios periódicos, como' el New Ereie 
Presse y el Alberterse Zeitung, Estos 
últimos periódicos dicen que se cele-
bran reuniones taodas las noches para 
perfeccionar la organización de los 
llamados grupos blancos a fin de pro-
teger al primer Ministro Elíedrich 
en caso de que se materialice la es-
perada guerra civil. 
E l partido! se llama el del "Besper-
íar de Hungría", y el Albeiterse Zei-
íung dice que está concentrado en un 
movimiento dirigido por hombres co-
mo los condes Szecbenji, Esterhazy, 
Poncracz y Salm, Barón Pronay y 
otros nobles. 
Según estos periódicos han ocurri-
|de casos de ahorcados, azotados y de 
estorsiones, siendo las víctimas judíos 
personas sospechosas de tendencias 
bolshevistas o de estar afiliadas ante-
riormente a los rojos. 
Grupos de oficiales se dice que han 
participado en estos actos. 
Los despachos dan los nombres de 
fechas y lugares de recientes presun-
tos atropellos en territorios transda-
nubianos, mencionjíndose las ciudades 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
wD E 
» A R A C O M B A T I R L A A N E 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en frío, con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos, 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquíti-
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crítica. 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
S E V E I S I D E E M T O D A S 1_ A S B O T I C A S 
P i d a e l f o l l e t o d e l a H o r s i n e a 
LE SIENVENU y M. REVILLA. VIRTUDES 43, HABANA 
T H E CUBA CAÑE SÜGAK 
Nueva York, Septiembre, 19. 
E n un traspalo de 1,200 acciones comunes de Tile Cuba Cañe Sugar hu-
bo ayer un descenso de % punto; y en el de 200 de las preferidas un alza 
de 'un cuarto. 
X,& 3 0 I . S A 
Hice el sumarie de The WaU Street Journal! 
Nueva York, Septiembre, 19. 
"Las transacciones de ayer fuero n entra profesionales. No aflojó el mer-
cado a pesar de la declaración de la próxima huelga en las fíibricas de ace-
ros. Los valores de la Unitecl States Steei en su baja sólo lué de cinco puntos 
de los que subieron durante el mes ac tual. Los de la American Iiocomotive 
operaron bien en todo el día, recuperar do dos puntos de los perdidos. Los de 
la AmericaJi Tobacco ascendieron a la cotización más alta en el año, 272. E l 
desarrollo en sus obreros predominó co.no factor." 
r o s no NOS D E LA LIBEIÍTAD 
Nueva York, Septiembre, 19. Cotización de over. 
Alza 
De la Libertad, del o|o 10O.O2 
Primeros del , 4 o|o 35.10 
i^egundos del. 4 ojo 93.50 
Primeros del. . 4*4 o o 95.24 
Segundos del 4̂ 4 o o 93.50 
Terceros del 4*4 o|o 95.60 
Cuarta del 4*4 o|o 9:!.56 
United States Victory, del 3% olo 100. 
United States Victory, del 4% o|o 99.96 
ULTIMAS VENDAS V O F E K T A S Cuba exterior, del. . , 
Cuba, exterior, del. . . 
Cuba Railroad, . . . 
Havana Klectric cons. , 
Cubau American Sugar. 
City Of Bordeaux. . . 
City of Lyons. . . . , 
City of Marseilles. . . 




















































Simonterya, Enyeng-, Czelldomotk, Du-
iia-Foldvar y Craíli. En este último lu-
gar se dico] que veinte y cinco perso-
nas fueron ahorcadas snniariamcnte, 
nuere en Legyeltoni, ocho en otra al-
dea y cuatro mas en otra. 
E l Albeiterse Zeitung dice que dos 
de los nobles que han tomado parte 
en este movimiento con an grupo de 
oficiales entraron en nna cnidad y pi-
dieron que los residentes judíos fuesen 
Ir^idos ante ellos. Un maestro de baile 
durante largo tiempo residente del In-
gar, fué el único que se presentó. Fué 
ahorcado sin ningún examen prelimi-
nar dice el periódico. 
Se citan numerosos casos de judíos 
azotados y de imposición de multas as-
cendentes a las fortunas enteras de 
las víctimas» exigiéndose el dinero ba-
jo amenazas de muerte. 
E l periódico dice que un mancebo 
judio de once años fué arrojado al Da-
nubio donde se ahogó 
En una ciudad donde se arrestaron 
varios judíos declara el Albeiterser 
Zeitung un sacerdote católico comípa-
reefó ante los terroristas y juró por la 
cruz que los prisioneros eran inocen-
tes. Su juramento no fué atendido y se 
verificaron las ejecuciones. 
Una conocida artista húngara de 
apellido Kukovics se dice que fué en-
terrada viva por sospechas de siuipa-
íízar con los comunistas. 
En otro caso de un ruso que se creía 
que bahía estado empleado por los fran 
ceses como espía contrai los comunis-
tas el Individuo fué asesinado, por un 
»rror de identificación. 
C A B L E S D E BASE B A L L 
L I G ^ NACIONAL 
Resultado dé los Juegos celebrados 
bry: 
Boston- Septiemb/e 18. 
C H. ü 
^ troit 300211110—~8 J 7' 
«oston 00200ü0'00— 2 5 í 
Barr ía s : Ehmke, Ayers y Aiusmiti. 
— S . Jones, Me Graw, Dumont y geh, 
ong. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
DTJFRAUDACION AL MUNICIPIO ; 
1̂ doctor Varona Suárez no des-
niaye en su laudable propósito de co-
rres.r en lo que cabe la, defriuda-
-;.6n de que vieno siendo objtíío pi 
Ttooro Mun> 1 pal, p?r concepto C 
ir^butación urbana y agua. 
Se ha comprobad . que la.5 cssaj 
ñuávez 90, Luz 2 (ÍG .̂ÍIS del AI.Lte), 
San buenaventura ?• Volázque', B., 
Teniente Rey 90 y once más que na 
tienc.ii número, situadas e¡. distintaj 
calles, están toda? mnl amillaradaí 
] nr •zU9. dueños •csubaUdo por tda;u 
defraudado el Municmo. 
L N DECRET O .iBIL ALCALDE 
E l Alcalde ha dictado un decreta 
C -ooniendo que to 1 is lo» expeli-ŷ  
•e¿ se tramiten y de '̂''Cficn tle- trí 
de los términos que fija la Ley. 
Dio! o decreto «a. ^i^ • comu".icadd. 
o toJos los jefas de Departamentoa 
d l̂ Municipio. 
DIETAS Y BECAS 
E l Alcalde ha dispuesto se aboM 
por Tesorería las dictas y becas da 
Asilos y Colegios correspondientes a 
.os meses de Maye y Junio últimô  
que tjdavía no se han pagado. 
T:L MJEVO GOBERNADOR D E TA-
MAULIPAS 
E l Faso, Texas, Septiembre 18. 
E l general Fraticisco Oonzález, co-
mandante del distrito militar de Juá 
r^z, ha sido nombrado gobernador 
provisional del Estado de Tamaull-
pas' según se anunció en el Consula-
do general mejicano hoy. 
E l Estado de Tamaulipas contiene 
Tos fjmosos campos petrolíferos de 
Tampico y González ejercerá el do-
minio directo sobre las autoridades 
R e n o v a d o r C u b a n o 
P a r a e l A s m a 
Y a encontré mí remedio 
Nuevo Patente. Marca Registrada. 
S i q u e r é i s c u r a r d e e s -
t e t e r r i b l e m a l , t o m a r 
R E N O V A D O R C U B A N O 
D e v e n t a e n B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
2 3 3 , Botica. T e l . A - 6 9 Í O 
U N A G R A D E C I D O 
José Rafael de la Rúa y Pérez, vecino de la calle de Lawton; 
10, Víbora, 
Certifico: que habiendo t'jmado ya tres años el "Renovador 
Cubana"' para el asma que p!'- decía desde la niñez me he curado 
de dicha enfermedad radicalni ente pues a partir del expresado pe-
ríodo de tres años no he vuelto a tener ningún nuevo acceso, ni 
síntoma siquiera de tan terrible mal por lo que no he dudado en 
recomendar esa medicina a más de cuatro amigos que la han to-
mado con idéntico resultado. 
Lo que en testimonio de verdad consigno por este medio Ha-
bana, Noviembre veintitrés de mil novecientos diez y siete. 
JOSE R. D E L A RUA. 
27063 alt. 8t.-16 
V A O I A 
X 
L a ü o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
ANT EUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s 
AftO L X X X V i . 
D I A R I O DE ÍA MARtNA Septiembre 
S D A M A S 
d e C a n l i ü a n a 
C O R R E O D E L A 
ESPEJO DE L A CIEGA 
(Cartas sueltas) 
I I I 
.Qué serie, amiga mía. 
VT vivas impresiones 
ti alma han despertado 
1 nuevas emociones 
mi dormido espíritu 
no pudo imaginar! 
• Cuán impensadamente 
•a vida se revela! 
'•La mía, antes monótona, 
' ece una novela! 
•\o sabes cuantas cosas 
le tengo que contar; 
TVli espejo... ¿no te he dicho, 
Inés, que así le llamo 
, gér a quien tú sabes 
Cue tanto admiro y amo? 
••i espejo, del que tanto 
a mi pesar dudé, 
opuso a mi recelo 
su fe perseverante, 
y fué tal la constancia 
de aquel amor constante 
(̂ ue consumió mis dudas 
.a llama de su fe. 
Mas, ¿quién me lo diría 
cuando miré lograda 
la suspirada dicha 
de amar y ser amada, 
el alma a los Impulsos 
de falsa dignidad, 
esquiva se alejaba 
dt] amoroso arrullo; 
:-entí qu^ la desgracia 
también tiene su orgullo 
y v: la rebeldía,. 
de la inferioridad. • 
Sí, Inés, ¿a qué negarlo 
Al ver que pretendía 
unir en los altares 
su vida con la mía, 
C A R D U 
E L T O N I C O D E 
L A M U J E R 
Los Colores de la Salud. 
Vuelven a las damas descoloridas, víctimas de trastornos 
peculiares de su sexo, cuando toman 
Que las reanima, fortalece y cura. Desde hace más de 
40 años, el CARDUI ha sido el auxiliar poderoso, 
libertador, de la mujeres enfermizas. 
CONFIE SIEMPRE EN OARDUI 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstiuyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
—jjue acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
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sentíame humillada 
al compararme a Andréf 
y lejos de dejarme 
su anhelo satisfecha, 
nú pena descendía 
hauta la vil sospecha, 
y lo juzgaba efecto 
cel sórdido interés. 
¡Cuán pronto quiso el cielo 
que la calumnia, mía 
tuviera el escarr j ento 
que. tantc merecía! 
¡Qué pena cuando supe 
la triste realidad! 
Mi padre, que antes era 
un hombre acaudalado, 
hacía muchos meses 
que estaba ya arruinado, 
aunque su amor quería 
callarme la verdad. 
Mi género de vida, 
sin variación alguna, 
seguía, como en tiempos 
de su mejor fortuna, 
haciendo más difícil 
su situación así. 
Hoy lloro y me estremezca 
pensando cuantas veces 
los míos han pasado 
penosas escaseces, 
por procurarme todos 
el bienestar a mí. 
Andrés es rico, y luego 
que el deplorable estadc 
de nuestra casa supo, 
aún más enamorado, 
solícito y afable 
conmigo se mostró, 
y viendo de mis padres 
la situación penosa, 
les hizo por mi hermano , 
oferta generosa, 
que, por delicadeza, 
mi padre rehusó, 
y entonces, ¡me avergüenza 
pensarlo!, entonces era 
el tiempo en que dudaba 
de su pasión sincera, 
y a móviles bastardos 
su anhelo atribuí. 
Entonces, bajo el peso 
dé mi sospecha impía, 
más ciega que mis ojos 
estaba el alma mía, 
que tuvo la vileza 
de calumniarlo así. 
Por eso al enterarme 
de nuestra desventura, 
llorando nuestro duelo., 
bendije mi amargura; 
que al alma me traía 
la plena fe en su amor. 
Cuando la duda hiere 
y la sospecha mata, 
el alma se conforta 
al ver que la rescata 
la fuerza redentora 
que el cielo dió al dolor. 
Calcula cuán dichosa 
me siento en este instante, 
al otorgar la mano 
y el corazón amante 
a quien con su cariño 
lo SUDO mereecr, 
y vier y i que a los míos, ái 
por mí más desdichados, 
pues por mi amor sufrieroi 
sus penas resignados, 
les puede este amor mío 
la dicha devolver. 
Tristezas de mi vida, 
lloradas tantas veces, 
hoy viene la ventura 
a compensar con creces, 
y yo que mis pesares 
contigo compartí, 
hoy quiero que compartas 
conmigo la alegría, 
por eso en el cercano 
y venturoso día 
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de nuestras bodas, quiero 
tenerte junto a mí. 
Andrés, que te conoce 
por mí, también desea 
que tú nos acompañes, 
y tu presencia sea 
encanto que complete 
la dicha de los dos. 
Ven: juntos ante el ara, 
mis padres, mis hermanos 
y tú, cuando nosotros 
juntemos nuestras manos, 
descienda sobre todos 
la bendición de Dios. 
r 
Al invertir su dinero en nuevo edificio, no olvide que el mosaico 
debe de lucir tanto o más que0la fachada, y que para que dé el 
resultado apetecido, tiene qué comprarlo en la 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C t t b a n a " 
S a n F e l i p e s i ú m u 1. - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 . " 
J l 
e s m i 
L U Z . 
E l l a M e m a 
P o e s í a . " 
Todos los días novedades 
Híbiioteca Nueva. Los gvandts cuen-
tistas Húngar€^ 1 tomo rústica $0.70. 
Joaquín Quero Guia para el turis:a 
en Cíldiz y la la provincia V año, ua 
tomo en rústica: $1.00 
^tephane Laathnne. Francia Batalla-
dr,.a, un tomo en tela. $1.50. 
Pilioteca Novehisca Científica. De 
los Andes al Cielo por el Coronet 
ignotus, 1 tomo en rústica, $0.70 
Discursos y Mensajes dél Estada 
por ¿I Presidente Wilson; traducció11 
por J . J . Urqaidi, un tomo tn te-
le, $2.50 
Raen Davío. Rl Mundo de los sue-
ñes. Prosas Pósíumas. 1 tomo en rús-
tK-a, $0.80 
Colección Cervantes. José Ingenie-
ras, L a Cultura Filosófica en España. 
1 tomo en rústica, $0.80 
Ruhén Darío. Cabezas, Pensadoras 
y Artistas. 1 tomo en rústica $0.80 
Leyendas Españolas por Wa^tiin'á-
ton Trving, autor de la conquista de 
Granada- L a Alhambra, L a vida d3 
Cristóbal Colón, etc. - tomo tela, $2.50 
K4caldo Palma Mil últimas Tra-
ducc5r>nes Peruanas, 1 tomo en te-
la, $2.50 
"iífcaTdo Palma. Apéndice a Mis 
Ultimas traducicones Peruanas, 1 to-
mo en tela, $2 50 
E . Gómtíz Carrillo. Obras Comple-
tas. E l Libro óe las Mu jes. 1 tomo 
en rústica. $0.90 
Eca de Queiroz. París, ora inédita 
".r. Castellano, 1 tomo en rústica, 0 90 
J . Enrique Rodó Páginas Escogi-
dos. 1 tomo en rústica, $0.70 
Joaquín Belda L a Pregunta de Pi-
latos 1 tomo en rústica, $0.70. 
. Camila Pert. ¡La Señora Cady, 1 
tomo en rústica. $0.80 
Prosas Báraras, por Eca de Quei-
ro Traducción de Andrés González 
Blanco. 1 tomo en rústica, $0.80 
Ivan S. Tur^uenef- Senelia, Rea,1i-
dades. Alucinaciones y Fantasías. Ve-'-
sión de Francisca A. de Icaza, 1 tomo 
• rúPticia $0.90 
( Historia Interna de Napoleón Pri-
t rooro y su Epoca per el P. Pedro Pla-
nas Quinta, l tomo eñ tela, $1.75 
Paraire Et Rimet L a Patria Espa-
roña. E l país r los habitantes pinta-
dos pov escritores españolas modor-
nos. 1 tomo en tela, $1.50 
J. E . Rodó, Eí Camino de Paros, 1 
' tomo en rústica, $0 80 
1 tomo en rústica, $1.20 
1 J. E . Rodó. E l Mirador del Pros pe-
! ro 1 tomo en 'rústica $1.20 
Obispo númfiro 135. Apartado 605 
Teléfono A-7714 
(Continúa.) 
E l DIABIO D E I A MAEJ-
NA es el periódico de ma-
yor circulación. — r-r — —. 
G i r o s P o s t a l e s 
Se ha ordenado que el servicio de 
"Giros Postales" se establezca en la 
Administración de Correos del "Cen-
tral Hershey", provincia de la Haba-
na, cuya inauguración tendrá efecK 




Soy vi^io, he gozado la vida y en el ocaso, 
tengo las energías, las fuerzas y los entusias-
mos de la juventud. Pildoras Viíalinas, repo-
i nen el desgaste, multiplican las fuerzas físicas, 
las hacen perdurar. 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
i 
" E L A N G E L D E CUBA". D E ROMAY Y COMPAÑIA. MONTE 46 
T E L E F O N O A-1920. 
CAMAS D E TODAS CLASES.—Juegos de cuartos. Idem de mimbres, 
cretox^as y de comedor, lámparas, cuadros, objetos de arte, etc. A L CON-
TADO Y A PLAZOS. 
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U. e11 la Librería, do José Albe-
«ascoaia, 32-B, Teléfono A-SSOÜ. 
Apartado 511. Habana.) 
todo (Continúa) t 0 el A-
•«aba ni la te estuve aguardando. De-
* "^abas L5)ENOS. saber en dónde te en-
Sara ir °- ^or la noche tuve que sal ir . . . 
p.0n- iReoi, a comlda de la señora Lan-
.1 ̂ el Rni„er(?as que hay una alcoba cer-
Í1. to dtnS Clt0? Mes senté allí pensando 
re a rn- i a bnbiera «Ido tenién-
h?n2aroii i ,0- 1)03 de los Invitados co-
elln= 'J^blar cerca' de la puerta. 
[S* a 
en°s dijo 
ll*vtro. atfPê ura lüe lord Sark está allí [ Y 0Pt"0 no lo creo, 
n f̂  Je!.Pondi6-
Y t* i i l^ ' f algo m á s . . . No vol 
tsh0Iuta o^r- líío (-va me entiendes) en 
kT^ la ní1tVa.nza l'or hoy, puos ma-K?- Va „0ticia será de propiodad prt-
"índer a üar el salto mortal con la 
^ C e r o l e ? - P e g u n t ó el l.nterlo-
lo Posit) H • uno. 
y o r'mo — respondió el ndmero 
aunque a veces pasa que de la 
mano a la boca se cae la sopa, ese es i 
el programa oficialmente adoptado. Al-
gún día te diré cómo he sabido la cosa. | 
Es toda una historia chuscañ Te lo_ di- j 
go porque eres persona de fiar. Mañana 
ion el oído a lo que se comente, pero 
ño des a entender que ya estás ente-
rado. 
—¿Y quiénes eran esos dos individuos? 
•—preguntó el' marqués de Sark. 
—A,lgún día sabrás todo ; ahora no. Yo 
seguí escuchando en silencio, pues al ¡ 
menor movimiento habrían suspendido su | 
conversación. Supondrás cuál sería el 
estado de mi espíritu durante la comi-
da. E n el fobdo, yo daba accf|:o a lo 
qué se acababa de decir cerca de la al- j 
coba. Estaba segura, sin embargo, de 
que si tú hubieras sabido lo que yo te-1 
tjía que comunicarte, no habría habido i 
altercádo entre nosotros, ni te estarlas 
preparando par aquella aventura. 
—.He sido un setíipido. 
—Uno de los interlocutores cuya mur-
muración sorprendí, me llevó a la mesa. 
Ya imaginarás la facilidad con que yo 
mantendría la conversación. Interiormen-
te no dejaba de pensar en todos los me-
dios posibles para comunicarte nuestra 
noticia, pero ninguno de lelos me pa-
recía aceptable. Después de la comida 
ful a la Opera con la señora Landon, y 
allí me afligió el más hondo desconsue-
lo. Me retiré temprano; porque yo te-
nia una débil y remota esperanza de 
realizar un plan y salir para intentar su 
ejecución. Fui al baile de lady Massln-
gcr. ¿ Te acuerdas de la Gregory, aque-
lla doncella que yo. tuve en calidad de 
segunda? Pues ahora está con lady Ma-
ssinger. Bien; me presenté en el salón 
ae bailes, y entrando a las habitaciones, 
lo¿rré de la Gregory que me facilitara 
un traje de calle, un abrigo y un som-1 
brero. , . . 
—.-.y por qué no viniste para tomar 
ct-o aquí? 
--Perqué no desenba que se enterase la 
servidumbre. -V la Gregory le dije que se1 
tri.taba de una apuesta. Vestida de ese 
modo, me sacó por la puerta accesoria. 
Tomé un cabriolé hasta Duke Street, y 
de allí continué el camino a pie. 
—¿Por Seymour Street? 
El la hizo un signo afirmativo. 
^—¿Me viste, entonces, en el automó-
—Parece extraordinario, pero no te vi. 
Iba absorta en mis propios pensamien-
tos, y si algo veía, no me daba cuenta 
de ello. Debo de haber andado como so-
námbula. Sabía, sin embargo, que mi 
sueño era una pesadilla. No acertaba a 
saber ^ que buscaba. Al dar la vuelta 
a la esquina de la plaza y aproximarme 
al número 33, vi que la casa estaba a 
oscuras. No se advertía en ella señal 
de vida o movimiento. ¿Qué iba yó a ha-
cer? Veía la inutilidad de mi presencia 
Si llhmaba a- la puerta y despei/taba a 
los habitantes de la casa, ¿por quién iba 
a preguntar? ¿Qué iba a decir? En el 
mejor de los casos, se reirían de mí 
Tampoco podía esperar indefinidamente 
por una simple posibilidad de algún acon-
tecimiento. Estaba avergonzada de mí 
misma por haber ido. Probablemente el 
murmurador habla dicho palabras al 
viento. Merecía yo un gran castigo por 
naberme puesto a escuchar. Me dirigí 
núes, a Baker Street; allí detuve un co-
che de punto que pasaba y volví a casa 
de lady Masslnger, en donde bailé tresí 
piezas. Tu fantasma es, por. tanto, la 
oreaclión de un terebro sobreexcitado 
L a marquesa terminó su relato con 
osas palabras, y el marqués permaneció 
cabizbajo. Si ella esperaba ver alguna 
señal de alegría, se engañó. 
— L a mujer que salió al encuentro de 
lady Poynder no era yo. No vi a esta 
señora; no entré en la casa, con ella' o 
sin ell'a. No fui yo quien salió y dió 
vuelta a la esquina. ¿Lo dudas? 
E l tomó una plegadera que estaba so-
bre la escribanía. 
—¿Ves esto? — dijo. 
El la asintió. 
—Pues si yo te dijera que nunca he 
tocado esta plegadera, ¿ cuál sería tu pen-
samiento? 
—Lo que en buena prosa significa que 
no me crees. 
—Mira. Si estuviera en la santa pre-
sencia de Dios, y se me ordenara que 
dijese la verdad, repetiría lo que aca-
bo de decir. Tú admites que pasaste 
junto a mí, junto a tu marido, que .es-
taba en un automóvil perfectamente fa-
miliar, y que no sabes si había o no un 
automóvil en ese sitio. ¿ No sería posible 
que tu inconsciencia te acompañara más 
lejos aún? E s evidente, y conviene^ en 
ello, que tu espíritu se hallaba fuera 
de^tu estado normal. ¿No sería posible 
que en otros momentos, y no sólo en 
uno, te faltara la apreciación conscien-
te de los hechos? 
—No; no es posible. Tu gestión es 
monstruosa. Vamos a la verdad por otro 
camino, si te parece; no la busquemos 
en su aspecto fnomenal. ¿A qué distan-
cia estabas tú de la persona que detu-
vo a lady Poynder? 
—A sesenta o setenta metros. 
—Cuando pasé a tu lado, ¿advertiste 
cómo iba yo vestida? 
—Solo vi tu rostro; fué lo único. 
—¿Puedes darme la más vaga idea del 
traje que tenía la mujer con quien vol-
vió a la casa lady Poynder? 
E l movió ;a cabeza. 
•—No estaba yo en condiciones de ob-
servar tales cosas. 
—Pero, Hereward, es absurdo hablar 
^sí. Bastaba verlo. Dame un detalle cual-
tiuiera, y te probaré hasta la evidencia 
que yo no era esa mujer. ¿No puedes re-
cordar- nada ? ¡ Piensa ! . . . 
E l marqués hizo un gesto que impli-
caba negación. 
—Tenno una vaga reminiscencia de 
que Uefibas un abrigo, pero- no lo ju-
raría. 
—¿Y qué clase de abrigo era ese. ¿Su 
forma? ¿Su color? ¿Tenía alguna parti-
cularidad? ¿Viste el rostro de esa mu-
jer? 
—Me dabas la espalda, pero ao nece-
sitaba ver el rostro para conocer que 
eras tú, aun suponiendo mayor la dis-
tancia. Margarita, tu actitud haría honor 
al más débil de los abogados; pero ten 
en cuenta que estamos solos y que no 
hay testigo de cargo. Si dices que no 
eras tú, lo aceptaré. Jamás habría yo 
dicho que! eras t ú . . . sin la complicación 
causada por la aprehensión de esa joven 
Clara Seton. „ . , „ ^ 
—¿Pero cuál os la complicación? Digo 
que estás engañado. Prefieres dar fe a 
lo que llamas el testimonio directo de 
tus ojos. Pero precisamente l'a deten-
ción de esa joven demuestre que ' tus 
ojos proporcionan un falso testimonio; 
((ue fuiste vl;tiina de una alucinación. No 
sólo la encontraron con la mano ensan-
grentada y empuñando el revólver que 
acababa de emplear para el asesinato de 
lady Poynder, sino que se valió de la 
misma arma para atentar contra la vida 
ele sir John, quien puede decirse que la 
sorprendió en flagrante delito. ¿No es-
tá perfectamente claro? ¿No está demos-
trado hasta la evidencia? Con ella me 
confundiste tú. ¿En dónde está la com-
plicación ? 
.—Bien. Si lo crees así, ya no hay na-
da que decir. 
Habló en el tono de quien está fati-
gado de la discusión, y, levantándose de 
la silla, dió algunos píaseos lentamente, 
con signos do un gran agotamiento fí-
sico y moral. 
El' pecado es todo mío, desde el prin-
cipio hasta el fin. Lo sé. ¡ Si el castigo 
tuera sólo para m i ! . . . Pero no puede 
ser. Margarita, no sé si el padre Pablo 
podrá o querrá verte, pe'ij si él consien-
te ¿le permitirlas que te viera? Ya me 
oyó; quiero que ahora te oiga a tí. Y 
después que escuche a los dos podrá 
•iconsejarnos lo que se deba hacer. 
—Querido Hereward, ¿cómo acudir al 
padre Pablo, que en su calidad de en-
claustrado no puede, a lo que creo, te-
ner relación con asuntos femeninos? Pro-
pongo algo mejor y más práctico. Sir 
Lewis Bonwick es magistrado del T r i -
bunal Supremo, y te he oído decir que es 
uno de los hombres más afamados de 
Inglaterra. Le pediré que venga hoy por 
la tarde, y creo que lo hará en vez de 
ir a su "club," a donde concurre diaria-
mente. Le presentas tu versión, y yo 
la mía. Es un gran especialista en asun-
tos relacionados con la prueba. Creo 
que nos aconsejará mejor que tu padre 
Pablo, y te prometo por mi parte hacer 
lo que él indique. 
Su excelencia suspiró, y todo su con-
tinente revelaba Ja frialdad con que re-
cibía la proposición que acababa de ha-
cérsele. ' 
—Bonwick después, si es necesario; 
pero primeramente el padre Pablo. A 
Bonwick no podríamos hablarle bajo el 
secreto de la confesión, ni él estarla 
obligado a guardar silencio como el pa-
dre Pablo. Habría un gran peligro. L a 
menor indicación matarla a mi madre, 
y para mi padre sería un golpe fatal, 
sin contar con que... hay otras conside-
raciones. No somos tú y yo gente insig-
nificante, el señor y la senora Jones, por 
ejemplo; ojalá que lo fuéramos. Además, 
eso... que me has dicho. Margarita, quie-
ro que comiences por hablar confiden-
cialmente con el padre Pablo. No hay 
hombre en el mundo cuyo consejo es-
té yo más dispuesto a seguir. Si le ves, 
creo que te acontecerá lo mismo. 
—PerO como fraile de la más estricta 
observancia, no podría verme.. . aun 
cuando quisiera. 
—Eso no puedo decirlo. Pero pronto 
lo sabremos. Como abad, tiene cierto 
límite en sus reglas. Creo que en un 
caso com oéste, ese l ímite será suficien-
te para lo que nos proponemos. 
—Pero yo no quiero ver a tu fraile. 
Asi decía la marquesa, cuando se pre-
sentó Cleethorpes. 
i—¡Aquí está el hombre que nos hace 
falta! Creo que no abrigarás la menor 
duda acerca de la discreción de Leonar-
do. Pongámosle al tanto de los hechos 
Yo prefiero sus consejos a los del pa-
dre Pablo. 
L a puerta se abrió de nuevo para dar 
paso a la señorita Mahony, quien entró 
con un aspecto de sospechosa dulzura 
—He sabido que Hereward está de re-
greso. ¿Podré hablarle? 
Lady Sark salió al encuentro de eu 
hermana con esta respuesta: 
—Todavía no. Alicia. Te agradecerla 
que nos dejaras solos un momento más 
—Os dejaré cuanto gustéis. Ignoraba 
que mi presencia pudiera estorbar 
L a señorita Mahony salió violentamen-
te, y lady Sark se dirigió a los dos ca-
balleros. 
—IVamos! Ya le causé una ofensa a Ali-
cia. E s para mí difícil no ser desagrada-
ble a los demás. Leonardo, estamos aoul 
en una situación difícil. Veamos si ni 
ted nos encuentra la salida. Comenza-
re por decir que si alguien puede resol-
ver el problema, es usted. 
CAPITULO X X V 
CUATRO S E N C I L L A S P A L A B R A S D E L 
SEÑOR C L E E T H O R P E S 
Mirando alternativamente al maroués v 
a la marquesa, el señor Cleethorpes le-
yó en sus rostros algo que no le incli-
naba con grau entusiasmo a acentar ¿i 
honroso papel que se le ofrecía 
—Doy las gracias por el galantísimo 
elogio que encierran esas palabras y nn* 
es completamente inmerecido Pero 1*L 
Jos de hallarme en aptitud de avudnr 
los otros en sus dificultades, jamás h« 
podido valerme en las mías prooias v* 
venía únicamente para pedir a U8t¿d £ 
a Hereward el favor de acompañarme en 
un festejo íntimo que doy para celebrar 
la honra con que-Alicia me ha favore! 
cido diciendo "sí, cuando tan fác'lyrtoS 
te y con tanta justificación habría ¿¿^ 
S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 9 * DIARldlEll P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
P A T E N T E Ia MARCA Unicos Importadores: anchez, Solana y Ga. Un 
Habam, Oficios 6L 
i l a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por F - E . ) 
Aunoue las lecturas de Maistre, Do-
.cso, Balmes, Veuillot, Ausenio F r a n -
;hi y Chresteron, tengan famil iariza-
o a un cató l i co , aado a estudiar los 
lompos presentes con todo g é n e r o 
e e x t r a v í o s mentales entre los del 
e n s a m l t í n t o l ibre; con todo linaje de 
..iradojas "cometidas" (digo a s í por-
gue son pecados do sentido c o m ú n ) 
foor los filosofastros; con todo contu-
bernio o maridaje de absurdos cien-
Ko.icos y monstruosidades morales, 
¡ t -ea lüados con la inconsciencia de in-
¡«Mnsatos, o temeridad de sofistas; por 
gos que fueron di-.'ectores del esp ír i -
t u moderno (1) no hemos podido de-
Car de escandalizarnos a l leer en el 
F H e r a l d o " dei 7 del presente este 
v pensamiento" (de a l g ú n modo lo 
[hemos de l lamar) de un pensador de 
Uos f ' f m a n t t í s : 
i "Enero de i919. E l '«conócete a t i 
ílm^smo', del f i lósofo griego es una 
f o r m u l a cargada de crueldad. Toda 
/pesquisa a l "mundo interior", que a l -
gunos suelen Uevjir bajo camisas de 
ftálo , es cosa vana, absurda y tor-
Í¿e: \ (2). 
No hacemos el agravio al apreciable 
Ipciiodista que nos lo da a conocer 
ten Cuba, de compararlo con el autor. 
ÍS.n duda que a l exponer esa "origina-
l i d a d " lo hace como cr í t i co o histo-
iriador y no nomo prosé l i to , y que, 
fa-r-o. cuando « s t o fuera, no es lo mis-
i .orno ser autor que c ó m p l i c e , 
i Y a h a b í a m o s visto algunos, ate-
j±radoá ante el pór t i co de su alma, 
.fexclcmar: "Ailí se enc ierra la tr is -
teza, ( inco minutos de pensamientos 
K r a r c í ; otros tantos momentos des-
IgíTaciados''. 
Es to dice F r a n c l s Grierson en " L a 
feiet et les Homnes", (un i n g l é s que 
(trcribe en f r a n c é s y a veces maravi -
^ l o s á m e n t é ) pero Grierson que no es 
•onás que un observador y por lo co-
ímún i o deduce tet .r ías , af irma s ó l o el 
•hecho y este es verdadero, pero no 
ice atrtve a decir que sondear nues-
¡t^a a lma sea cosa vana, absurda y 
t o r p e 
E n afecto ¿qué 'o sa m á s triste 
f'ai nrin-ipio". para la generalidad de 
bes hombres, que ^ér^e frente a frente 
\ÜQ ia c . c i enc ia - ' T E L i A T O R , J U E T : 
V E R D U G O , coir.o l í e5 on Calderón 
3 X ú ñ e z de Arce siguiendo el ptinsa-
mier 'o sagrado? 
Trvraenda es la conciencia cuando 
irtelata cuando juzga, y m á s cuando 
castiga, pero Grierson, protestante, 
•h'o adv ir t ió que cuando nos presenta-
inos r.nte su augusto tr ibunal acom-
f anacos del m á s elocuente de los de-
fensores, de un arrepentimiento s in-
cero, T A M B I E N P E R D O N A , y su 
5>er3ún trueca la mayor amargura, en 
Ja. a m b r o s í a de IOJ inmortales. 
¡D' t -prec iar nuestros coloquios con 
Ja cloncjiencia, M E N S A J E R O D E 
2LIOS! E l salvaje contrae para siem-
ipie la fiebre a l pie del mismo árbol 
iriue puede curar lo; pero é l no lo sa-
jbe. E l hombre dtí la c i v i l i z a c i ó n , sabe 
jque l leva en si mismo el remedio de 
Jmale^ peores, y es locura aturdirse 
teon placeres de fuera que depositan 
(1) Decimos fueron, Henos nos-
btros de esperanzas porque s e g ú n 
íbeaudr i l l ar t y Jousegrive, el pensa-
aniento c a t ó l i c o gana terreno a toda 
p r i s a en la intelectualidad francesa. 
(y) E l nombre del f i s ó s o f o , autor 
Ido l a estropeada doctrina, no lo dice 
'«1 "Heraldo", pero I'116 piensan como 
iba habido otros y entre ellos el i ta-
Iliano Guar in i que se l lena de dolor 
¡porque n0 puede viv ir como los ani~ 
¡nicles. (Weis, " L a C o r r u p c i ó n de la 
l^'itaraleza" voi. Í I I , 52.) 
t,n las llagas un veneno, a l instantJ 
aírradable, y d e s p u é s fuego abrasa-
do?. 
Toda l a sabia a n t i g ü e d a d , incluso 
quizá Ep icuro y Lucrecio , no diga-
mos P l a t ó n , S ó c r a t e s y Marco Tu l i o ; 
I j á o el crist ianismo con sus Padres , 
us ?antos. s e r á f i c o s y a n g é l i c o s , sus 
concilios, sus Papas infalibles, sus 
millones y millones de virtudes pr i -
vadas m á s o menos excelsas, pero 
rta les en todos los tiempos; todos 
• os grandes pe^saderes de los presen-
tts, aunque hayan sido extraviados 
por el error, como el mismo Volta i -
re, Rousseau, Kant . Hegel, Comte, 
Taine, etc., todos los hombres aun 
ios salvajes, con poco que mediten, la 
humanidad entera en fin, salgo algu-
nos infelices enfermos, tienen que re-
petir lo que dec ían las escuelas grie-
gas en su p ó r t i c o : 
" C O N O C E T E A T I M I S M O " 
Y s in ese conocimiento no hay 
mora1 posible, porque s in ese cono-
cimiento no hay arrepentimientos, n i 
'-eforma de vida, n i lucha con la na-
turaleza que a r r a s t r a a l mal vigoro? 
samerite. 
Se me dirá lo que una vez me de-
cía Fontana: "Sí, latinos y griegos 
y f i l ó so fos posteriores, recomendaban 
el N G S C E T E I P S U M , pero la Igle-
sia c a t ó l i c a no dice tal cosa en su 
catecismo que por encargo de usted 
acabo de leer. Y realmente me parece 
inút i l poner la sabia y c l á s i c a ins-
c r i p c i ó n en las puertas de las caba-
nas de los ce.rboneros". 
i ü h , E c a de Queiros. p o r t u g u é s in-
genioso, cuya podía ser la observa-
c ión por parecerse a las usuales su -
yas, cuando de la Iglesia se trata, 
romo una gota de agua a la otra; 
.oh escritor esclarecido, que vuela 
con a as de á g u i l a en las cosas terre-
nas, pero que cuando se habla de las 
celestes, es rept i l ; ¿qué l a Igles ia no 
manda se practique la c o n f e s i ó n , y 
a ñ o por a ñ o , bajo pecado mortal, r e -
c o m e n d á n d o l a cada ocho días a los 
cbservantes? Y ¿qué para confesarse 
bien no se exige el examen previo, y 
el dolor, el propós i to de enmienda 
y el arrepentimiento actuales? 
Los maestro? de esp ír i tu y los con-
vfisores, a los hombres que quieren 
íl var vida, s i no perfecta, justa, les 
previenen el examen diario de con-
ciencia y por tse medio la de los san-
tos adquiere ana lucidez que, en los 
campesinos y r ú s t i c o s , deslumhra a 
veces a los doctos. 
L o s jestuias (no se e s c a l o f r í e us-
ted buen amigo) llevaban a tal punto 
eO estudio propio, que p e r i ó d i c a m e n -
te, fuera de las confesiones sacra -
mentales, daban C U E N T A D E C O N -
C I E N C I A a l superior y L e ó n X I I I los 
r e l e v ó de tan dura ob l igac ión , pero 
'dejándoles en libertad de seguir l a 
p r á c t i c a a su arbitrio. 
Digo esto s ó l o para que vea usted 
el e m p e ñ o que han tenido los cr is t ia-
iifs en mantener frecuente ese colo-
quio interior y todas las comunida-
des religiosas, por diversos medios, 
han tratado de favorecer l a medita-
c ión y la vida ín t ima , a l grado de que 
les cartujos caban su propia sepul-
tura diariamente para representarse 
as í (3) , con creciente viveza, su pro-
too fin. 
Dice el Padre Paber, con su acos-
tumbrada perspicacia, que nada es 
menos usual en el Evangelio que el 
E N F A S I S , esa esprcie de figura de 
(3) Tengo un soneto, que he de 
\ c l v e r a publicar, sobre esa p r á c t i c a 
tan interesante de los ca-rtujos. 
C o m e d o r e s E G o n ó m i c o s 
P. Vázquez. Neptuno 24. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
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( / m c / a / / / a í 
e x p r e s i ó n por lo c o m ú n m á s pedan-
tesca que re tór i ca , muy del agrado 
de los sajones, y que tiende a dar a 
la idea, con simples palabras, una 
importancia que no encuentra en s i 
misma. 
L a Ig les ia sigue a l Evangel io . S u 
misma m ú s i c a sagrada no si 've sion 
para realzar el texto, y nunca el go-
bierno de la crist iandad dicta una 
ley, formula una m á x i m a o dec lara 
un dogma, s in que la costumbre, las 
p r á c t i c a s , y, no s ó l o l a t e o l o g í a sino 
l^s necesidades especiales de los 
tiempos, apoyen su autoridad y m a -
gisterio augustos. 
¿Qué consiguieron los f i l ó so fos con 
las infccripciones de sus pór t i cos , con 
su misma e n s e ñ a n z ? en las escuelas? 
Nada o cai nada L a Igles ia m á s 
yue dar lecciones abstractas de filo-
sof ía y de mor?.! a los humildes, hace 
que las practiquen y las entiendan 
con la ayuda de l a experiencia pro-
pia 1c que no quita que los libros 
de a s c é t i c a y m í s t ' c a repitan m á s y 
m e í o r , lo que d e c í a l a Academia con 
letras de oro: " C O N O C E T E A T I 
MISMO". v 
Hasta el fabo sostema de Rous-
seau de que el hombre el N A T U R A L -
M E N T E bueno y ir.alo só lo por cau-
sa de l a sociedad, t e o r í a que p-.'ofe-
isan hoy los socialistas, exige e l co-
aiocimiento propio, porque sea cual 
fuere l a causa del ma l este existe y 
j a r a desarraigarlo y curarlo hay que 
conocerlo. Oigamos a l sofista gine-
I r i n o en algunos momentos gran de-
cidor de v e r d a d í s : " ¡ C o n c i e n c i a ! 
Conciencia! .nstinto divino, inmor-
tal, celeste voz, i-uia seguro de un 
ser ignorante y limitado, pe.'o inte-
iigente y libre, j u e / infalible del bien 
y del mal que hac? a l hombre seme-
jante a Dios. T u constituyes la exce-
lencia de su naturaleza y la moral i -
dad de sus acciones; s in ti nada hay 
o mi a l m a qut me eleve sobre las 
bestias sino el triste privilegio de ex-
t • aviarme de erroi en error, con la 
ayuda de un enttndimiento s in re-
gia, de una r a z ó n sin principios. ( L a -
maitre "Jea Jacques Rousseau" 276). 
Agrega e l ' gran cr í t i co , r i é n d o s e , 
que a pesar de tan hermosas ideas, 
el ginebrino e c h ó cinco hijos a la 
Inclusa, pero es que de esto en su 
t. ó r n e l o sistema ' tenía la culpa" la 
S O C I E D A D . Agreg.-imos que el trozo 
| 'aserto y otros muchos, no impidieron 
a Rousseau decir otra vez. que el 
hombre que medita es un animal de-
pravado. 
L a verdad es que hasta los sofistas, 
atribuyen el origen del alma a quien 
se quiera, hal lan este dentro de nos-
otros, y el a l e m á n Fre idank d e c í a : 
'mete la mano en tu pecho y tu pro-
pio mal te p i c a r á como la ortiga". 
¿ ' 'Quieres—dice Epicteto —llegar 
H ser bueno? L o primero que debes 
hace" es considerarte malo (y estu-
diarte naturalmente) . 
Tac ides. S é n e c a , Crisippo y otros 
griegos y romanos d e c í a n lo mismo 
y el c r i s t i a n i á m o e n s e ñ a cosa igual , 
pero -ste pona el origen de esa l laga 
en e^ pecado df-l pr imer hombre, cu -
ya t r a s m s i ó n os misteriosa, en sí, pe-
ro que constituye un dogma que hoy 
i lumina las m á s altas inteligencias 
c o n t e m p o r á n e a s . . (Véase Weis. L a 
C o r r u p c i ó n de la Naturaleza, voL I I I , 
p í g . 37). 
L o s santos que s ó l o respiran pure-
ra, mansedumbre, amor de Dios, han 
notado m á s que nadie esa decadencia 
primitiva y nadie por lo mismo ha sa-
oido reformar mejor l a naturaleza 
con e' auxil io de la gracia y de la l i -
bertad. 
E l arzobispo Manning, el gran C a r -
denal de Inglaterra el mejor amigo 
que han tenido los desheredados en 
ia G r a n B r e t a ñ a , dice: 
"Nuestra pobre a lma nace y crece 
entre f e s abismos s in fondo: el de 
nuestros pecados; el de nuestras in-
dignidades y el de nuestra impoten-
JV^O. 5. 
F I L T R O S 
r/z. z. 
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" E C L I P S E " 
E l ú n i c o filtro que no deja pasa1* los g é r m e n e s del tifus, para-tifas, 
etc. es el " E C L I P S E " , adaptable a cualquier llave. Siempre tenemos 
piezas de repuesto. 
R-.presentantes exclusivos de laH neveras B O H N - S Y P H O N y filtros 
" S C L I P S E " . 
A N T O N I O a O D R I G U E Z 
Cienfuegos 9 y 11 Galiano 63. 
T e l é f o n o A-2831. Te'léfon.-» A-6530. 
cía". (Pensamiento correspondiente 
al 16 de A b r i l ) . 
No hay santo ca tó l i co , y aun el 
simple buen cristiano, que no haya 
visto esos abismos, no hay ninguno 
que no los haya explorado para co-
nocer mejor sus sutes y sus tempes-
tades; no hay ninguno que no los ba-
j a cruzado seguro y tranquilo en una 
barc;;, que un á n g e i conduce con las 
alas desplegadas, como l a nave del 
L a n t e en el Leteo. E s a barca es la 
libertad; ese náge'. es la gloria de 
Dios. 
L A U L T I M A E R R A T A 
No es la ú l t i m a que se haya cometi-
do en nuestros a r t í c u l o s , n i menos l a 
úl t ima que v a a cometerse, sino la 
ú l t ima que vamos a corregir, salvo 
que aparezca alguna alterando el 
mentido en materia grave. 
Nuestra, por Nostra a p a r e c i ó es-
S u s e r í b a s e a i - D I A R I O D E L A MA-
k<l?*A y a a u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
c i t o en e l precioso consejo de Ci-
c e r ó n que tradujimos: también el es' 
tilo peine c a n a s ñ 
L a Ivase ciceroniana debe pues, de-
cir : 
N O S T R A C A N E S C A T ORATIO 
A veces es lenta la acción 
purgativa interna y nece-
sita estímulo. 1; Las Piído» 
ras Indianas Vegetales de 
Wrightf sirvenf precisa» 
mente para que el esfuer-
zo natural sea fácil.|SoD 
un tónico digestivo y UB 
suave y eficaz laxante. 
i^as legítimas Pildoras Indianas Vê  
tales vienen -.n cajitas y con .^"'va" di 
color amarillo. Cualquier f/«t¡emnsT, i» 
en distinta forma no es \}̂ f̂m 
sista y le darán las l e g í t i m a s ^ ^ 
Mat&s Advertis ing Agency, 1-2885 
N O M A S C A N A S 
P a r a devolver al O A B E L L O B L A N C O el hermoso C O -
L O R N A T U R A L de la J U V E N T U D , brillante, sedoso, » ia 
lavado, no hay nada raejor que el 
T O N I C O H A B A N F K O D E L 1)R, J . G A R D A N O 
E n todas las d r o g u e r í a s , boticaji y perfva ier ía» . 
C o g n a c P e l l í s o n 
Las dificultades en el 
tráfico marítimo, nos 
tuvieron algún tiem-
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